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SISSEJUHATUS
Raamat  on  ühiskonna arenemises  ja  eri  ajastute  ideoloogia  kujunemises  etendanud suurt  osa. 
Inimvaimu  tuhandepalgelisse  kirjalikku  loomingusse  on  igaveseks  ajaks  igaühe  jaoks  raiutud 
inimkonna mõtted ja  teod.  70 -  80ndatel  aastatel  oli  raamat  saanud kõigile  kättesaadavaks  ja 
kujunenud tähtsaks kultuuri edendamise vahendiks. 
Valisin oma lõputöö teemaks „Raamatuühingu tegevus Jõgeva rajoonis (maakonnas) 1974 - 1993“, 
kuna  olen  ise  Jõgevalt  pärit  ning  kaks  eelnevat  seminaritööd  teinud  sellel  teemal.  Eelmises 
seminaritöös keskendusin Raamatusõprade Klubi „Kasvumetsa“ tegemistele ning tema erinevatele 
juhendajatele  aastatel  1974 -  1984.  Enne seda käsitlesin  Jõgeva II  Keskkooli  Raamatusõprade 
Klubi üritusi ja tema juhendajat Vaike Pärn, mis hõlmas aastaid 1984 – 1993. Ajaline periood 1974 
–  1993  on  määratletud  seetõttu,  et  just  selles  ajavahemikus  tegutsesid  Jõgeva  rajooni 
algorganisatsioonide raamaturingid.
Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade Raamatuühingu Jõgeva osakonna tööst aastatel 1974 – 
1993. Olen käsitletud oma lõputöös Jõgeva rajoonis tegutsenud tegusamaid algorganisatsioone. Et 
kõike seda avada, millest koosneb raamatuühingu töö annan ülevaate Raamatuühingu ülesannetest 
ja struktuurist nii üleliidulises kui ka vabariiklikus plaanis. Töö hüpotees on, et tänu juhendajatele 
oli Raamatuühingu algorganisatsioonide töö aktiivne.
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Eesmärgi elluviimiseks püstitasin järgmised ülesanded:
1. Esmase informatsiooni saamiseks võtsin ühendust kõikide Jõgeva maakonna koolidega ja 
raamatukogudega, et välja uurida, millised neist võtsid osa Raamatuühingu tööst.
2. Uurisin Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu juures tegutsenud „Noorustule“ tegevust ning 
nende eestvedajaid. Abiks olid Keskraamatukogu teine kroonika aastast 1969 – 1989.
3. Adavere  raamatukogus  tegin  intervjuu  raamatukogu  juhataja  Tiina  Kulliga,  kes  oli 
adaverelaste raamatuühingu eestvedaja ning tutvusin Adavere raamatusõprade kroonikaga 
aastatest 1982 – 1991.
4. Mustvee  ja  Palamuse  algorganisatsiooni  kohta  kogusin  teavet  Jõgeva  rajooni  ajalehest 
„Punalipp“.  Peale  selle  intervjueerisin  Mustvee  linna  vanemraamatukogu  hoidjat 
A. Prusakovat, kes oli Mustvee Laste Lugemisringi eestvedaja.
5. Külastasin Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tartu Kirjandusmuuseumi ning Eesti Riigiarhiivi 
kust leidsin vajalikku informatsiooni nii Ülevabariigilisest Raamatuühingust, kui ka Jõgeva 
Rajooni Raamatuühingu dokumentatsioonist.
Proovisin saada ühendust Meljo Kaavistega, kes oli Jõgeva I Keskkoolis aastatel 1977 - 1984 ja 
Jõgeva II Keskkoolis aastatel 1984 – 1988 raamatusõprade ridades. Kahjuks ei vastanud ta minu 
e- mailidele ega telefonile. Lisaks sellele otsisin elektrooniliselt kontakti Annika Aldiga, kes oli 
Raamatusõprade ridades aastatel 1988 – 1992, kuid vastused ei jõudnud minuni. Kontakti sain 
ainult  Auli  Razutisega (Kumeliga),  kes  oli  Jõgeva  II  Keskkooli  Raamatusõprade  Klubi  liige 
aastatel 1983 – 1992. 
Esimeses peatükis on ära toodud Üleliidulise Vabatahtliku Raamatuühingu ülesanded ja struktuuri. 
Selleks kasutasin Üleliidulise Vabatahtliku Raamatuühingu põhikirja, mis võeti vastu 1974. aastal. 
Esimese peatüki teises alapunktis olen välja toonud Eesti Vabatahtliku Raamatuühingu ülesanded 
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ja  töö.  Kolmandas  alapeatükis  olen  käsitlenud  1989.  aastal  läbiviidud  muudatusi  Eesti 
Raamatuühingus, selleks kasutasin 1989. aastal vastuvõetud põhikirja ning selle muudatusi 1994. 
aastast.  Viiendas  alapeatükis  olen  ära  toonud  linna-  ja  rajooniorganisatsiooni  ülesanded  ja 
struktuuri,  selle  uurimiseks  kasutasin  1974.  aasta  Üleliidulise  Vabatahtliku  Raamatuühingu 
põhikirja.
Teises peatükis annan ülevaate Jõgeva rajoonis tegutsenud raamatuühingust ning tema liikmetest ja 
üritustest aastatel 1974 – 1991. Esimeses alapeatükis toon ära Jõgeva Vabatahtliku Raamatuühingu 
asutamise,  algorganisatsioonide loomise ja tema liikmete dünaamika.  Andmeid sain nii  Jõgeva 
rajooni  ajalehest  „Punalipp“  kui  ka  Eesti  Rahvusarhiivist  saadud  Jõgeva  rajooni  aruannetest. 
Teises, kolmandas, neljandas alapeatükis käsitlen Jõgeva rajoonis toimunud konverentse aastatel 
1974  –  1989,  lasteraamatunädalaid  ja  noorsookirjanduse  dekaade,  etteantud  tähtpäevade 
tähistamisi ja muid ülerajoonilisi üritusi. Viimane alapeatükk räägib raamatulevitajate tööst, mis 
oli ühingu üheks eesmärgi päraseks tegevuseks. Informatsiooni nende teemade käsitlemiseks sain 
Jõgeva rajooni selle aegsest ajalehest „Punalipp“.
Kolmandas peatükis  vaatlen Jõgeva  rajooni  algorganisatsioone.  Eraldi  käsitlen  raamatusõprade 
ringi: „Noorustuli“ selleks kasutasin Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu teist kroonikat. Uurin 
Adavere täiskasvanutest ja koolinoortest raamatusõprade tegemisi aastatest 1982 – 1991. selleks 
kasutan nende kroonikat ning intervjueerisin Tiina Kulli. Kolmanda peatüki viiendas alapunktis 
uurin Jõgeva I Keskkooli raamatusõprade ringi „Kasvumets“ ning nende juhendajaid aastatel 1973 
– 1984. Ringi kohta kogusin informatsiooni intervjueerides Maire Baidat ja Ene Lõokest. Teavet 
sain Jõgeva Maa – arhiivist, kus tutvusin Jõgeva Rajooni Kultuurikeskuse päevikutega, kuhu olid 
tehtud  sissekanded  ringi  „Kasvumets“  tegevustest.  Mustvee  raamatusõprade  kohta  sain 
informatsiooni Laidi  Zalekešina  2008.  aasta  diplomitööst  „Paikkondlik  omapära  Mustvee 
Linnaraamatukogu  arengus“  ja  intervjueerides  Antonina  Prusakovat,  kes  oli  Raamatuühingu 
algaastail  Mustvee  raamatukogus  raamatusõprade  eestvedaja.  Jõgeva  II  Keskkooli 
Raamatusõprade klubi tegevuse ülevaate saamiseks kasutasin Jõgeva II Keskkooli raamatusõprade 
klubi eestvedaja Vaike Pärn poolt koostatud kolme albumit ning tegin temaga intervjuu, samuti 
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küsitlesin  Sirje  Naritsat,  kes  oli  Jõgeva  Linna Lasteraamatukogu töötaja  ja  kes  tegi  koostööd 
Raamatusõprade Ringiga. 
Enne ei ole sellelaadset uurimustööd Jõgeva maakonnas töötanud Raamatuühingu kohta tehtud. 
Olen esimene, kes on kogunud andmeid Raamatuühingu Jõgeva osakonna tööst.
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1. ÜLELIIDULINE VABATAHTLIK RAAMATUÜHING JA 
SELLE STRUKTUUR
1.1. Üleliiduline Vabatahtlik Raamatuühing
Üleliidulise  Raamatuühingu loomine sai  teoks  3.  oktoobril  1974.  aastal.  Siis  toimus Moskvas 
ühingu  asutamiskongress,  kus  osalesid  kõikide  liiduvabariikide  delegatsioonid.  Seal  kinnitati 
ühingu põhikiri. Eesti Vabatahtliku Raamatuühingu esindajateks said ühingu keskjuhatusse Eesti 
NSV  rahvakirjanik  Aadu  Hint  ja  keskrevisjonikomisjoni  Eesti  NSV  Kultuuriministeeriumi 
Raamatukogude Inspektsiooni juhataja Ivi Tingre. (1974-algusaasta 1979, lk 8 - 9)
Üleliiduline Vabatahtlik Raamatuühing oli ühiskondlik massiorganisatsioon, mis pidi kaasa aitama 
raamatute ja teiste trükiste propaganda edendamisele, nende aktiivsemale kasutamisele, töötajate 
kommunistlikul kasvatamisel, üldsuse laialdasele kaasamisele kirjanduse levitamisel ja kogu maa 
raamatusõprade ühendamisele ning nende tegevuse koordineerimisele. Üleliidulise Vabatahtliku 
Raamatuühingu  eesmärk  oli:  propageerida  töötajate  hulgas  raamatut  kui  üht  tähtsamat 
kommunistliku teadvuse kujundamise vahendit, aidata kaasa poliitiliste, teadus- ja tehnikaalaste 
teadmiste  levitamisele,  kasvatada  armastust  kirjanduse  ja  huvi  raamatumaailma  rikkuste 
tundmaõppimisel,  korraldada  raamatunäitusi,  -dekaade  ja  -kuid,  kirjandusteemalisi  loenguid  ja 
vestlusi,  töötajate  kohtumisi  autorite,  raamatukogu-,  raamatukaubandus-  ja  kirjastustöötajatega. 
Täiendada  ühingu  liikmete  teadmisi  raamatukogukultuuri  valdkonnas:  isiklike  raamatukogude 
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komplekteerimises,  bibliograafias.  Osales  ettetellitavate  väljaannete  levitamises.  Realiseeris 
ühingu liikmeile keskjuhatuse ja vabariiklike juhatuste väljaandeid. (Üleliidulise Vabatahtliku …
1981)
Üleliidulise  Vabatahtliku  Raamatuühingu  liikmeks  võisid  olla  kõik  NSV  Liidu  kodanikud. 
Üleliidulise Vabatahtliku Raamatuühingu organisatsioonideks olid vabariiklikud ühingud, millele 
allusid  linna  ja  rajooni  organisatsioonid,  ühingu  liikmete  töö-  või  elukohas,  aga 
algorganisatsioonid. (Üleliidulise Vabatahtliku …1981)
Üleliidulise Vabatahtliku Raamatuühingu kõrgeim organisatsioon oli kongress, mis kutsuti kokku 
üks  kord  viie  aasta  jooksul.  Kongressi  vahelisel  ajal  oli  juhtivaks  organiks  keskjuhatus. 
Keskjuhatus aitas täita Kommunistliku Partei ja Nõukogude valitsuse määrusi raamatu kirjastamis- 
ja raamatukogualase töö arendamiseks. (Üleliidulise Vabatahtliku …1981)
70-ndate aastate alguses saadi Moskvas Kommunistliku Partei Keskkomitees aru, et asi oli halb: 
miljonid inimesed loevad raamatuid, osa isegi ostab neid, aga keegi ei juhenda, mida osta ja mida 
lugeda.  Raamatubaasides  vedeles  miljoneid  eksemplare  poliitilist  kirjandust,  mille  müümiseks 
polnud  vähematki  lootust.  Tuldi  mõttele  asutada  üleliiduline  raamatuühing,  kelle  liikmeskond 
ostaks ise ja õhutaks teisi ostma lattu seisma jäänud raamatuid ning ärgitaks poliitilise kirjanduse 
lugemist. 1974. aastal sai mõte teoks. (Liivalu 1995).
Üleliiduliselt moodustati suurt ja mastaapne raamatuühing. Üleliidulise Raamatuühingu statistika 
andmeil  oli  üle  suure  maa  1977.  aasta  algul  moodustatud  86 000  algorganisatsiooni,  kuhu 
kuulus4,7 miljonit liiget, 1979. aasta algul juba ligi 126 000 algorganisatsiooni ja üle 8,6 miljoni 
liikme. (Raamatuühing saab teoks 1979)
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1. 2. Eesti Vabatahtliku Raamatuühingu töö ja ülesanded alates aastast 1974
Raamatuühingu  asutamiskongress  korraldati  asutajaliikmete  –  Vabariikliku  Kirjanduskomitee, 
Kultuuriministeeriumi, Haridusministeeriumi, Kirjanike Liidu, Ametiühingute Nõukogu, Eestimaa 
Leninliku  Kommunistliku  Noorsooühingu ja  Eesti  Tarbijate  Kooperatiivide  Vabariikliku  Liidu 
eestvõtmisel  ning  toimus  28.  mail  1974.  aastal  Tallinnas.  Valiti  ühingu  juhatus  ja 
revisjonikomisjon. Juhatuse esimeheks hääletati Eesti NSV rahvakirjanik Aadu Hint. (Üleliidulise 
Vabatahtliku …1981)
Ühingu ülesanded olid kokkuvõtlikult järgmised: ühing oli kirjandus- ja raamatuhuvilisi koondav 
ühiskondlik  organisatsioon,  kelle  eesmärgiks  oli  süvendada  lugemishuvi,  see  tähendab  tuua 
inimesi  rohkem  kirjanduse  juurde  ja  aidata  kaasa  kirjanduse  väljaandmisele,  levitamisele, 
laenutamisele  ning  trükisõna  ulatuslikule  propageerimisele  elanikkonna  hulgas.  Tegemist  oli 
huviliste  vabatahtliku  ühinemisega  enda  ja  teiste  maailma  kujundamise  ja  rikastamise  nimel. 
(Üleliidulise Vabatahtliku …1981)
Ühingus  olnud  inimesed  said  esmajärjekorras,  värskelt  trükist  ilmunud  raamatuid.  See  oli 
esmakordne kogemus, sest rajoonis oli tavaliselt mõni raamatukauplus, kus tihtipeale hea raamat 
oli defitsiitne. Raamatulevitajad aga viisid raamatud inimesteni see tähendab, et ka maainimestele 
tulid raamatud koju kätte. 
Kongressi vahepeal juhtisid ühingu tööd keskjuhatuse ja vabariiklike ühingute juhatused. Linnades 
ja rajoonides olid ühingul osakonnad. Ettevõtetes, sovhoosides, kolhoosides, koolide ja muudes 
asutustes  tegutsesid  algorganisatsioonid  ja  raamatuklubid.  Ühing  töötas  isemajandamise 
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põhimõttel.  Põhilised  tulud  individuaalliikmemaksude  kõrval  laekusid  kollektiivliikmeilt  – 
majandusorganisatsioonidelt,  kellele  korraldati  mitmepalgelisi  raamatupropaganda  üritusi. 
(Raamatuühing saab teoks 1979) 
Vabariikliku  ühingu  kongress  arutas  läbi  ja  kinnitas  vabariikliku  ühingu  juhatuse  ja 
revisjonikomisjoni  aruande,  määras  vabariikliku  ühingu  tegevuse  põhisuunad,  valis  lahtisel 
hääletusel vabariikliku ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni, vabariikliku ühingu kongressi kutsus 
juhatus kokku üks kord viie aasta jooksul. Kongressi kokkukutsumisest teatati hiljemalt kolm kuud 
enne kongressi, esindusnormi ja kongressi delegaatide valimise korra määras vabariikliku ühingu 
juhatus. Kongress oli otsusevõimeline, kui sellest võttis osa vähemalt kaks kolmandikku valitud 
delegaatidest. (Üleliidulise Vabatahtliku …1981)
Kongressidevahelisel  ajal  oli  vabariikliku  ühingu  juhtivaks  organiks  juhatus.  Juhatus  kutsus 
pleenumi  kokku  vähemalt  kord  aastas.  Pleenum  oli  otsusevõimeline,  kui  sellest  võtsid  osa 
vähemalt  pooled juhatuse liikmed. Jooksva töö korraldamiseks valis ühingu vabariiklik juhatus 
presiidiumi koosseisus: juhatuse esimees, esimehe esimene asetäitja, esimehe asetäitjad, vastutav 
sekretär ja presiidiumi liikmed. Küsimuste operatiivseks arutamiseks ja otsustamiseks võis ühingu 
presiidium moodustada täidesaatva organiseerimisbüroo. (Üleliidulise Vabatahtliku …1981)
1980. aastal nimetati Eesti Vabatahtlik Raamatuühing ümber ENSV Raamatuühinguks. Ühingusse 
kuulusid algorganisatsioonid, klubid ja ringid. (Eesti Raamatuühing 2009)
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1. 3. Eesti Raamatuühing töö ja ülesanded alates aastast 1989 - 1997
27.  mail  1989  aastal  toimunud  kongressil  muudeti  ühingu  nimetust  ja  võeti  vastu  Eesti 
Raamatuühingu (ERÜ) põhikiri. Eesti Raamatuühingu põhieesmärk oli anda oma liikmeskonnale 
võimalus huvitegevuseks eeskätt raamatuharrastuse ja kirjanduse valdkonnas. Eesti Raamatuühing 
tegi  koostööd  loomeliitude,  kultuuri-  ja  õppeasutuste,  teiste  kultuuriühingute  ja  ühiskondlike 
organisatsioonide  ning  liikmetega  kodu-  ja  välismaal.  ERÜ  liikmeks  võisid  olla  kõik,  kes 
tunnistasid  tema  põhikirja.  Ühingusse  astumine  ja  väljaastumine  oli  vabatahtlik.  Eesti 
Raamatuühingusse  kuuluvad  huvigrupid  võisid  moodustada  linna,  maakonna  või  piirkondlike 
ühinguid või ühendusi. Tema tegevust juhis Eesti Raamatuühingu juhatus, kes oli huvigruppide ees 
aruandekohustuslik,  aru anti esinduskogul.  Eesti Raamatuühingu juhatus oli  valitav.  ERÜ ning 
linnade, maakondade ja piirkondlikud raamatuühingud olid juriidilised isikud, neil oli oma pitsat. 
ERÜ  tegevuse  võis  lõpetada  esinduskogu  2/3  häältega.  Eesti  Raamatuühingu  raha  tuli 
sisseastumismaksust, tasulistest üritustest, kirjastamise tuludest, raamatuoksjoni tuludest, toetustest 
ning tootmistuludest.  Loobuti ühiskondlikel alustel töötavast esimehe (auesimehe) ametipostist. 
Juhatuse  tööd  asus  juhtima  palgalise  kohaga  tegevjuht.  Põhikirja  järgi  oli  ta  isemajandav 
vabariiklik organisatsioon. Isemajandamise põhimõte sai ka linna- ja rajooniorganisatsioonide töö 
aluseks. (Juhatuse põhitegevusalased korraldused… 1989)
Eesti  Raamatuühingu  V  kongress  tegi  muudatusi  ühingu  põhikirjas.  Peamiselt  puudutas  see 
struktuuri.  Kuna  suurem  osa  maakonnaühinguid  oli  lakanud  kollektiivselt  tegutsemast,  siis 
põhikirja  muudatuste  kohaselt  võisid  ERÜ  huvialagrupid  ja  klubid  edaspidi  tegutseda  ka 
iseseisvate juriidiliste isikutena. Samuti  asendati mõiste "kongress" mõistega "esinduskogu".  V 
kongress nimetati ümber I esinduskoguks. 20. aprillil 1996. aastal toimus ERÜ II esinduskogu, 
milles  osales  16  ühingu  esindajat.  Osavõtjate  nappus  näitas  Eesti  Raamatuühingu  egiidi  all 
tegutsevate klubide ja huvigruppide vähesust. Juhatuse aruandes loetletud suurimad põhiüritused 
viimasel kahel aastal olid VI Bibliofiilia konverents, vanaraamatu- ja jõuluraamatupäevad ühingu 
saalis. Ühing korraldas aastas neli raamatuoksjoni, millel oli nii bibliofiilne kui ka majanduslik 
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tähtsus ühingule.  Oksjonitelt  saadud tulu annetati M. Underi,  C. R. Jakobsoni, R. Valgre ja I. 
Severjanini mälestuse jäädvustamiseks.  Samuti  toetati  Eesti  Rahva Muuseumi ja Vabariiklikku 
Lasteraamatukogu.  Ühing  andis  välja  raamatusõpradele  huvipakkuvaid  väljaandeid 
lugemiskultuurist,  kirjanduslike  ekskursioonide  korraldamisest  ja  eksliibrisekunstist.  (Eesti 
Raamatuühingu V kongress…1994)
16. novembril 1997. aastal võttis juhatus vastu otsuse Eesti Raamatuühingu tegevuse lõpetamisest. 
Aktiivsemad raamatuklubid, kes seni olid olnud ühingu liikmed, jätkasid oma tööd raamatukogude 
juures või iseseisvate ühendustena. (Eesti Raamatuühing 2009)
Suurüritusteks  kujunesid  Viljandi  vanaraamatupäevadel  korraldatavad  bibliofiiliaalased 
teaduskonverentsid,  milles  oli  osalejaid  ka  välisriikidest  -  Soomest,  Rootsist,  Kanadast. 
Vanaraamatupäevad  sai  alguse  Viljandis  1977.  aastal,  mis  koondasid  põhiliselt  bibliofiilsete 
huvidega raamatusõpru. Esimene Vanaraamatu päev toimus 24. oktoobril 1982. aastal. Seal osales 
Vallo  Raun,  kes  rääkis  raamatute  rariteetsusest.  Kuid  vanaraamatupäevad  ei  muutunud  iga 
aastaseks ürituseks, sellepärast et see ei meeldinud raamatukaubandusele. Teine vanaraamatupäev 
oli alles 7. aasta pärast 1989. aastal ning siis 1991. aastal, kus pearõhk oli Tallinna Bibliofiilide 
Klubil ja Raamatuühingu Vabariiklikul juhatusel. (Salum 2006) Samalaadsed üritused toimusid ka 
edaspidi.
1990.  aastal  hakati  välja  andma  Fr.  Puksoo  preemiat  eesti  raamatuteaduse  ja  bibliograafia 
arendamise eest. Tunnustati neid inimesi,  kes olid aasta jooksul avaldanud parima raamatuloo, 
raamatuteaduse,  raamatukogunduse  või  bibliograafia  vallas.  Alates  1995.  aastast  andis  Eesti 
Raamatuühinguga  iga-aastast  Fr.  Puksoo  auhinda  välja  koos  Eesti  Raamatukoguhoidjate 
Ühinguga. (Eesti Raamatuühing 2009)
Ühingu tutvustamiseks anti  välja  lehte „Ambur“ (1989 – 1990).  See oli  Eesti  Raamatuühingu 
kuuleht, mis ilmus Raamatuühingu ja kooperatiivi Maarja ühisväljaandena Viljandimaal kui ka 
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Tallinnas. Sisuks oli propageerida uusimat kirjandust ning anda ülevaadet ühingu tegemistest ning 
nende algorganisatsioonidest. (Eesti Raamatuühing 2009)
Raamatuühing aitas raamatusõpradel üritusi korraldada. Tänu Raamatuühingule sai raamatukogu 
raamatuid  ning  pisitrükiseid,  näiteks  eksliibriseid.  Klubid  ja  ringid  tegutsesid  sõltumatult 
Raamatuühingu  osakonna  juhatusest,  kuid  nendelt  saadi  materiaalset  abi  klubitundide  läbi 
viimiseks. Raamatuühing tegeles raamatupropagandaga. Liikmed kuulasid loenguid raamatutest, 
kirjandusest ja muustki ka poliitikast, just niipalju, et Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu 
kõrgemad ametnikud ei saaks midagi öelda. Eesti ühingus oli parematel aegadel liikmeid üle 30 
000.  Paljud  neist  olid  küll  passiivliikmed,  kes  maksid  liikmemaksu,  et  oleks  linnuke  kirjas. 
Tõelistele  huvilistele  pakkus  ühing  palju  tarvilikku,  Raamatuühing  ühendas  bibliofiile  ja 
kirjanduse harrastajaid, ühendas lugejaid ja loojaid, mõjutas – küll vähe, aga siiski – kirjastamist. 
Eestis sai Raamatuühingust üsna tõhus raamatuelu mõjur. (Liivalu 1995).
1. 4 Linna- ja rajooniorganisatsioonide ülesanded ja struktuur aastast 1974
Linna-  ja  rajooni  organisatsiooni  kõrgeim organ  oli  linna  ja  rajooni  konverents,  mille  kutsus 
juhatus  kokku  üks  kord  kahe  kuni  kolme  aasta  jooksul.  Konverents  arutas  läbi  juhatuse  ja 
revisjonikomisjoni  aruande  ning  valis  delegaate  kongressile.  Jooksvat  tööd  korraldas  linna  ja 
rajooni juhatuse presiidium, mis moodustas algorganisatsioone ning raamatuklubisid, aitas kaasa 
raamatukaupluste, ühiskondlike raamatukogude loomisele ja juhtis nende tegevust. (Üleliidulise 
Vabatahtliku …1981)
Algorganisatsioonid olid ühingu aluseks ja neid moodustati ühingu liikmete tegevuskohtade järgi: 
ettevõtteis,  sovhoosides,  kolhoosides,  organisatsioonides,  asutustes,  õppeasutustes  ja  samuti 
elukohtades. 
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Algorganisatsioonide  üldkoosolekuid  peeti  mitte  harvemini  kui  kaks  korda  aastas.  Ühingu 
algorganisatsioon  võttis  aktiivselt  osa  ühingu  linna-  või  rajooniorganisatsiooni  poolt 
korraldatavatest üritustest, sidus oma tegevuse poliitiliste ja majanduslike ülesannetega, aitas kaasa 
raamatukogude  fondide,  efektiivsele  kasutamisele,  korraldas  töötajate  kommunistliku 
kultuuritaseme  kasvatust,  viis  läbi  lugejakonverentse,  arutlusi,  kirjandusõhtuid,  konkursse, 
raamatunäitusi, sealhulgas raamatuhuviliste isiklikest kogudest, edendas raamatuajaloo ja –kunsti, 
eksliibriste ja raamatugraafika, raamatukaubanduse ning raamatukogunduse tundmaõppimist. 
Ühingu eelarve vahendid tulid sellistest laekumistest nagu näiteks, raamatuühingu sisseastumise 
maks, mis oli 30 kopikat ning iga aastane liikme maks 1 rubla. Õpilastele olid mõlemad maksud 10 
kopikat. Ühingu liige sai vormikohase liikme pileti ning rinnamärgi. 
Algorganisatsioonid  olid  suure  ühingu  aluseks  ja  neid  loodi  kui  oli  vähemalt  kümme  liiget. 
Algorganisatsioonidel  oli  esimees,  kes  andis  ühingu liikmetele  ülesandeid,  koostas  tööplaanid, 
pidas alalist  sidet  partei-,  ametiühingu-,  komsomoli-  ja teiste  organisatsioonidega,  kavandas ja 
korraldas koos nendega üritusi, mis vastasid ühingu ülesannetele, esimees koos sekretäriga koostas 
statistilisi aruandeid ja õiendeid algorganisatsiooni tööst ja esitas need ettenähtud tähtajaks ühingu 
kohalikule juhatusele.
Algorganisatsioonid andsid aru rajooni Raamatuühingule, see esitas kokkuvõtted Tallinnas asuvale 
Eesti Vabatahtlikule Raamatuühingule, kes omakorda saatis statistika Moskvasse.
Laekuri kohustus oli liikmepiletite, rinnamärkide ning muu materiaalsete väärtuste hoidmine ja 
müük. (Üleliidulise Vabatahtliku …1981)
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Aktiivne  oli  algusest  peale  tegevus  Võrumaal,  Virumaal,  Viljandimaal,  ja  Saaremaal  ning 
Tallinnas ja Pärnus. Tõusujoones oli läinud tegevus Narvas, Sillamäel, Harjumaal ja Hiiumaal. 
Võis  öelda,  et  Eestimaal  polnud kohta,  kus  raamatu ja  kultuurisõprade  liikumine  oleks  olnud 
tõrjutud või selle osast kultuuripildis aru ei saadud, küllap oli see kõige parem tänu kunagistele 
asutajatele. (Eesti Raamatuühingu IV …1989)
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2. JÕGEVA RAJOONIS TEGUTSENUD RAAMATUÜHINGU 
LIIKMED JA ÜRITUSED AASTATEL 1974 – 1991
2.1. Jõgeva Vabatahtliku Raamatuühingu asutamine, algorganisatsioonide 
loomine ja tema liikmete dünaamika
Raamatuühingu  Jõgeva  Rajooniorganisatsiooni  asutamiskonverentsi  ettevalmistamise 
organiseerimisbüroo  koosoleku  otsuse  kohaselt  toimus  rajooni  organisatsiooni 
asutamisekonverents  27.  detsembril  1974.  aastal  Jõgeva  Rajooni  Kultuurimajas.  Rajooni 
Raamatuühing  alustas  oma  tegevust  üheksa  algorganisatsiooniga,  kuhu  kuulus  132  liiget. 
Algorganisatsioonid moodustati peale otseselt raamatutega tegelevate asutuste, nagu raamatukogud 
ja  -kauplused,  veel  ELKNÜ  Jõgeva  Rajoonikomitees,  Jõgeva  Tarbijate  Kooperatiivis  ning 
Põltsamaa ja Palamuse Keskkoolis. (Pihlakas 1984a) 
Konverentsi ettevalmistamise organiseerimisbüroo otsuse kohaselt kutsuti asutamiskonverentsile 
peale  26  delegaadi  ka  majandite,  asutuste,  ettevõtete,  organisatsioonide  ja  suuremate  koolide 
esindajaid. (Noormägi 1974)
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Pärast  seda  toimusid  asutustes,  ettevõtetes,  koolides  ja  majandites  raamatusõprade  ühingu 
algorganisatsioonide  moodustamise  koosolekud.  Vastavalt  põhikirjale  sai  moodustada 
algorganisatsiooni, kui selle liikmeteks soovis astuda vähemalt kümme raamatusõpra. Kuni 25-
liikmelistes  algorganisatsioonides  valiti  algorganisatsiooni  esimees,  sekretär  ja  laekur  ning 
revisjonikomisjon. Üle 25-liikmelistes algorganisatsioonides valiti algorganisatsiooni juhtimiseks 
büroo  ja  revisjonikomisjon.  Vastavalt  ühingu  põhikirjale  oli  kõikidel  asutustel,  ettevõtetel, 
majanditel  ja  organisatsioonidel  õigus  astuda  Raamatuühingu  kollektiivseks  liikmeks.  Seoses 
sellega  palus  asutamiskonverentsi  ettevalmistamise  organiseerimisbüroo  kõiki  asutusi  ja 
ettevõtteid  ning majandeid  kasutada  selleks  antud  õigust  ja  esitada  organiseerimisbüroole  või 
pärast  asutamiskonverentsi  toimumist  rajooniorganisatsiooni  juhatusele  kirjalik  avaldus 
kollektiivseks liikmeks vastuvõtmise kohta. (Noormägi 1974) 
Raamatusõprade ühingu rajooniorganisatsiooni juhatus valiti 13 liiget ning 5 revisjonikomisjoni 
liiget. Juhatuse esimeheks sai Vaike Oro, revisjonikomisjoni esimeheks Endel Moora. (Vaik 1975)



















































Joonis 1 1974. – 1991. Jõgeva Rajooni Raamatuühingu liikmeskond
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1977.  aastaks  oli  individuaal  liikmete  arv  kasvanud  362  liikmeni,  sealhulgas  oli  58  õpilast. 
Lugejate konverentsil arutleti selle üle, et liikmete arv oli vähe kasvanud. Juurde oli vaja saada 
liikmeid  koolinoorte  seast  ja  ka kollektiivliikmeid.  Asutustele  ja ettevõtetele  oli  saadetud küll 
vastavate üleskutsetega kirju, kuid need jäid vastukajata. (Jõgeva rajooniorganisatsiooni…1977)
1979.  aastal  aprillikuus  pidas  Raamatuühingu  Jõgeva  osakond  oma  III  konverentsi.  Jõgeva 
osakonna  vastutav  sekretär,  Jõgeva  Rajooni  Keskraamatukogu  direktor  Vaike  Oro  rääkis,  et 
osakonnal  oli  467  liiget  ja  22  algorganisatsiooni,  neist  suurimad  olid  Jõgeva  Rajooni 
Keskraamatukogus (104), Palamuse Keskkoolis (42), Puurmani Keskkoolis (30). (Vaik 1979)(Lisa 
1)
1980. aastaks oli Rajooni Raamatuühing oma liikmete arvu juba hüppeliselt suurendanud , neid oli 
649. Pidevalt kasvas õpilaste osakaal (289) ühingu liikmete hulgas. Algorganisatsioonid oli loodud 
paljudes  koolides  ja  rajooni  tehnikumides  ja  töötas  üks  Raamatusõprade  klubi.  (Jõgeva 
rajooniorganisatsiooni…1980)
1981. aastast  oli  rajooniorganisatsiooni liikmete arv kasvanud 702-le.  Suurt  tähelepanu vajasid 
koolide algorganisatsioonid, sest see kuidas nad tegutsesid, sõltus rohkem koolide suhtumisest. 
Kui juhendaja valik oli õnnestunud, siis oli rõõmu paljudele. (Käosaar 1981)
1983.  aastal  oli  kõrgemalt  poolt  ette  antud liikmete arvu plaanid väga  suured.  Nimelt  Jõgeva 
rajoonil oli kava, et ühingusse pidi kuuluma 1100 inimest, kuid täitmine oli 650 liiget. Õpilaste 
plaan oli 500, tegelik 270. (Jõgeva rajooniorganisatsiooni…1983)
Võrreldes eelmise aastaga, oli märgata tagasiminekut. See tekitas muret ühingu liikmete järelkasvu 
pärast. Suur osa liikmeid olid kooliõpilased ja neist omakorda lõpetas igal aastal küllaltki suur osa 
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kooli ning jäi ühingu tööst kõrvale. Tuli otsida uusi huvilisi. Võrreldes eelmise aruandeperioodiga, 
oli rajooniorganisatsiooni liikmete arv vähenenud. Algorganisatsioonidest ei tegutsenud enam H. 
Pöögelmanni nimeline Kutsekeskkool ja Jõgeva Keskkooli õpetajate algorganisatsioon, juhendaja 
puudumise  tõttu  lõpetas  tegevuse  ka  Jõgeva  Rajooni  Keskraamatukogu  juures  eksisteerinud 
õpilaste  raamatuklubi  „Noorusetuli“.  Kuid  ka  uusi  algorganisatsioone  oli  1983.  aastal  juurde 
tulnud, nagu Mustvee I Keskkool. (Paulus 1983a)
1984. aastal oli Jõgeva rajooni algorganisatsioonide arv suurenenud 26-ni ning liikmeid oli 627. 
Kollektiivliikmeid oli aga 13. (Pihlakas 1984a)
1985.  aasta  Jõgeva  Rajooniorganisatsiooni  juhatuse oktoobrikuu töökoosolekul  oli  päevakorral 
raamatuühingu algorganisatsioonide tegevus. Leiti,  et kasvanud oli küll liikmeskond 978 - seda 
eeskätt kooliõpilaste arvelt – kuid sisulise tööga ei saadud rahule jääda. Suuremat aktiivsust oli 
vaja üles näidata kirjandusprobleemide käsitlemisel kohapeal. (Pihlakas 1985c)
1986. aasta oli Jõgeva Rajooni Raamatuühingu liikmete arvu poolest tipp aeg. 28. oktoobril, kui 
toimus  Raamatuühingu  Rajooniorganisatsiooni  VI  konverents  oli  liikmete  arv  kasvanud 
hüppeliselt 978-lt 1014-le. Algorganisatsioone oli Jõgeva rajoonis 24. (Päid 1986)
Liikmete arvu väikest kahanemist oli märgata juba 1987. aastast alates. Olulisem kui liikmeskonna 
vähenemine,  mis  oli  tingitud poliitilistest  sündmustest  ja  elu  järsust  muutusest,  oli  ideoloogia 
muutus Raamatuühingu töös. Jõgeva Rajooni Raamatuühingu VII konverentsil, mis toimus 1989. 
aastal oli eesmärk, et aktiviseerida küll õpilasalgorganisatsiooni tööd, kuid samal ajal peab olema 
igal tegemisel oma käekiri ja mõte. Tark oli  üritusi siduda teiste kultuuriasutuste, -ühingute ja 
-seltsidega.
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1991.  aastast  pärinevad  mulle  viimased  kättesaadavad  andmed  Jõgeva  maakonna 
Raamatuühingust, kus oli ära toodud ainult liikmete arv. 1991. aastal oli liikmete arv 940, neist 
õpilasi 180 ja noorte ringe 4. (Narva… tööplaanid ja tööaruanded 1990)
Kui 1974. aastal alustati 132 liikmega,  siis  esimesel neljal  aastal  tõusis liikmete arv aeglaselt. 
Alates 1979. aastast oli liikmeid keskmiselt 600 – 700 vahel, kuid tõusis oluliselt õpilaste osakaal. 
Alates 1985. aastast pandi Moskva poolt püstitatud ülesannete täitmisele, see tähendab, et liikmete 
arvu suurenemisele suurt rõhku. Selle tulemusena 1986. aastal oli liikmeid üle 1000 ja õpilasi üle 
500. Pärast seda tuli väike tagasilangus, kuid 1991. aasta andmed näitavad, et liikmeid oli üle 900, 
kuid see paneb kahtlema, et need olid ainult formaalsed, paberi peal olevad arvud.
2. 2. Konverentsid aastatel 1974 – 1989
I  Raamatuühingu  konverents  oli  1974.  aastal  detsembrikuus.  See  oli  Raamatuühingu  Jõgeva 
Rajooniorganisatsiooni asutamise konverents. (Noormägi, 1974)
II konverents oli 1977. aastal Osa võttis 74 delegaati, 7 kollektiivliiget ning 10 asutuste eeskostjat. 
Päevakorras  oli:  rajooniosakonna  juhatuse  aruanne,  revisjonikomisjoni  aruanne,  uue  juhatuse 
valimine, uue revisjonikomisjoni valimine 
Konverentsi läbiviimiseks kinnitati kodukord, kus aruannete esitamiseks anti aega 40 minutit ja 
sõnavõttudeks 10 minutit. Aruande esitas Jõgeva Rajooniorganisatsiooni Raamatuühingu esimees 
Vaike  Oro  ja  revisjonikomisjon  esimees  Eevi  Songissepp.  Sõnavõtus  tõi  M.  Pungas  (Jõgeva 
Raamatukaupluse algorganisatsioonist) välja, et rajoonis oli 19 raamatulevitajat, paremini töötab 
Jõgeva EPT raamatulevitaja, kuid asutus ise ei ole Raamatuühingu liige.
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Lõpuks  konverents  otsustas:  tunnistada  Raamatuühingu  töö  aruande  perioodil  „rahuldavaks“. 
Kinnitada  revisjonikomisjoni  aruanne.  Võtta  osa  lugejakonverentsist  „Oktoobri  teel“,  jätkata 
ühiskondlik-poliitilise  kirjanduse  propageerimist.  Juurde  saada  uusi  liikmeid,  eriti  just  noorte 
hulgast.  Rajooniosakonnal  pöörata  tähelepanu  plaaniliste  ülesannete  täitmisele.  (Jõgeva 
rajooniorganisatsiooni…1977)
1979.  aastal  aprillikuu  lõpupäevil  pidas  Jõgeva  Raamatuühingu osakond oma III  konverentsi. 
Jõgeva  osakonna  vastutav  sekretär,  Rajooni  Keskraamatukogu  direktor  Vaike  Oro  rääkis 
kokkutulnuile ühingu Jõgeva osakonna tegevusest. (Vaik, 1979) 
„Hea raamat on igavene“ – selle deviisi all peeti 1981. aastal Eesti NSV Raamatuühingu Jõgeva 
Rajooniorganisatsiooni IV konverents.  Juhatuse vastutav sekretär Vaike Oro rääkis üle rajooni 
kokku tulnud delegaatidele kahe ja poole aastasest tegevusest. (Käosaar 1981)
15.  novembril  1983.  aastal  oli  Raamatuühingu  Jõgeva  Rajooniorganisatsiooni  V  konverents. 
Rajooniorganisatsiooni  juhatuse  aruande esitas  juhatuse  esimees,  EKP Jõgeva  Rajoonikomitee 
propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja Henn Roos. (Paulus, 1983) 
28. oktoobril 1986. aastal toimus  Jõgeva Raamatuühingu Rajooniorganisatsiooni VI konverents, 
millest võttis osa 57 delegaati, 21 külalist nende seas Eesti NSV Raamatuühingu Vabatahtlikku 
Juhatust esindas propagandaosakonna juhataja E. Sõgel. Aruande Jõgeva Rajooniorganisatsiooni 
tööst  tegi  T.  Pihlakas  ja  revisjonikomisjoni  aruande  esitas  V.  Vaigla.  (Jõgeva 
rajooniorganisatsiooni …1986)
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15.  märts  1989.  aastal  toimus  Jõgeva  Raamatuühingu  Rajooniorganisatsiooni  VII  konverents, 
millest  võttis  osa  10  inimest.  Kuulanud  ära  aruanded,  märkis  juhatus,  et  oli  toimunud  suur 
tagasiminek. Rajooniorganisatsioonis oli vähenenud liikmeskond, etteantud plaanid jäid täitmata, 
toimus  vähe  üritusi,  kuna  Eesti  NSV Raamatuühing ei  rahastanud enam rajoone  ega  saatnud 
kirjanikke nii palju kui varem. (Jõgeva rajooniorganisatsiooni …1989)
Peeti  seitse  konverentsi,  mis  olid  oma  ülesehituselt  sarnased.  Kõigepealt  tehti  kokkuvõtteid 
möödunud  kahest  aastast  ja  siis  plaane  tulevikuks.  Arutati  probleeme,  mis  olid  läbi  aastate 
sarnased,  näiteks  liikmeskond  peaks  olema  suurem,  koolinoori  võiks  olla  rohkem,  üritusi  ja 
ekskursioone tuleks rohkem korraldada kui mullu.  Arutleti  majanditevaheliste kirjandusklubide 
koostöö üle, mitmes algorganisatsioonis oli töö pinnapealne. Lõppkokkuvõttes võis järeldada, et 
raamatuühing  oli  kutsutud  ja  seatud  kõik  võimalike  vahenditega  propageerima  kirjandust  ja 
kirjanduslikku omaloomingut, abistama kirjandusklubide tegevust, korraldama nende juhendajate 
väljaõpet.
2. 3. Lasteraamatunädalad ja noorsoo kirjanduse dekaadid
Igaa-astaseid lasteraamatu nädalaid korraldati kevadeti Raamatuühingu loomisest saadik (1974). 
Nende  läbiviimiseks  moodustati  juhatuse  juurde  komisjon,  kelle  ülesandeks  oli  ürituste 
kavandamine  ja  elluviimine.  Nendesse  kuulusid  esindajad  komsomoli-  ja  rajoonikomiteedest, 
haridusosakonnast, keskraamatukogust ning koolidest.  Lasteraamatunädalaid viidi  läbi deviiside 
all nagu 1982. aastal „Loida kõrgelt, sõpruseleek“ ja 1985. aastal „Paistku meile rahupäike“.
Vanematele  õpilastele  korraldati  noorsookirjanduse  dekaade,  mis  toimusid  sügisel  ja  kuulusid 
üleliidulise noorte lugejate konverentsi sarja. Noorsookirjanduse dekaadid olid ajaloolis-poliitilise 
sisuga.  Põhiteemadeks  olid  kangelaslikkus,  Oktoobrirevolutsioon,  Suur  Isamaasõda,  noorte 
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löökehitused ja kutsevalik. Noorsookirjanduse dekaadide üritusi viidi läbi igal aastal, kuid oma 
sisult ja tasemelt ta noori kaasa ei haaranud. Põhjuseks oli poliitiline propaganda Moskva poolt, 
mis noori ei huvitanud. Üleliidulise tähtsusega laste- ja noorsooüritused toimusid alati deviiside 
all. Nii viidi läbi 1978. aastal ÜLKNÜ 60. aastapäevale pühendatud laste- ja noorsookirjanduse 
nädal, mis kandis nime “Oleme vääriline vahetus sulle, komsomol“. 
1979. aasta oli rahvusvaheline lasteaasta ja Jõgeva Rajooni Raamatuühingu ettevõtmistes osutati 
suurt  tähelepanu  noortele,  et  neis  varakult  juurduks  armastus  raamatu  ja  kirjanduse  vastu. 
Suurüritustest  olgu märgitud lasteraamatunädal  “Olgu jääv meile  päike!“ ja noorsookirjanduse 
dekaad „Kujundada elu Lenini järgi“ ning üleliiduline noorte lugejate konverents „Isade maa on 
minu maa!“. (Jõgeva rajooniorganisatsiooni…1979)
Ülerajoonilistest  raamatuüritustest  toimus  1983.  aastal  iga-aastane  lasteraamatunädal.  Selle 
organiseerimisest võtsid pärast Raamatuühingu rajooni juhtkonna osa ka haridusosakond ja rajooni 
lasteraamatukogu. Igal koolil olid konkreetsed plaanid. Kohtuti lastekirjanike Erika Esopi ja Ira 
Lemberiga  ning  raamatukunstnik  Maret  Kernumehega.  Toimus  ülerajooniline  deklamaatorite 
konkurss IV – VIII  klassi õpilastele. Ka oktoobris toimunud noorsookirjanduse dekaadi üritusi 
organiseeriti  käsikäes  haridusosakonnaga.  Kahjuks  ei  suutnud  Vabariigi  Raamatuühingu 
loengubüroo saata noorsookirjanduse dekaadil rajooni ühtki lektorit peale Tõnu Otsa, kes esines 
Jõgeva I Keskkoolis. Nii jäi ühingupoolne panus sellesse üritusse väheseks. (Paulus 1983b)
24.  –  31.  märtsini  1984.  aastal  toimus  üleliiduline  laste-  ja  noorsooraamatunädal,  mis  kulges 
deviisi all „Raamat on teadmiste, rahu ja sõpruse sild“, mille raames viidi läbi keskastme õpilaste 
kirjandivõistlus  NSV  Liidu  rahvaste  kirjandusest.  Mitmes  rajooni  koolis  olid  kohtumised 
lastekirjaniku Helle Laasiga ja nukuteatri näitleja Heino Seljamaaga. (Järv 1984)
Kokkuvõtteid tehes oli kümne aasta jooksul rajoonis noorte raamatusõpradega kohtunud umbes 50 
kirjanikku,  kunstnikku,  ühiskonnategelast,  ajakirjanikku  ja  näitlejat.  Sagedased  külalised  olid 
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olnud Ellen Niit,  Jaan Kross,  Dagmar Normet,  Uno Leies,  Lehte  Hainsalu,  Ain Kaalep,  Jaan 
Rannap, Maret Kernumees, Tõnu Ots jt. Oli tähistatud kirjanike juubeleid, käidud ekskursioonidel 
nii  eesti  kirjandusega  seotud  paikades  –  Palamusel,  Kurgjal,  A.  H.  Tammsaare  sünnikohas 
Vargamäel, samuti ka E. Vilde, A. H. Tammsaare, Fr. Tuglase, A. Kalda majamuuseumis – kui ka 
mujal  –  Mihhailovskojes,  Puškinos,  Lätimaa  kirjandusloolistes  paikades,  Jasnaja  Poljanas.  Oli 
korraldatud  ülerajoonilisi  raamatupäevi,  etlejate  ja  omaloomingukonkursse,  kirjandite  ja 
joonistuste võistlusi ning kohtutud kirjastustöötajatega. (Pihlakas 1984b)
1985. aastal toimus lasteraamatunädal „Paistku meile rahupäike“. Ürituste plaan on lisas. (Lisa 4)
Pärast 1985. aastat ei peetud üritusi enam kõlavate deviiside all. Püüti pakkuda lastesõbralikke ja 
huvitavaid kohtumisi  kirjanikega,  korraldati  raamatuarutelusid  ja  ekskursioone kirjanduslikesse 
paikadesse.  Nii  toimuski  (1985  –  1988)  Jõgeva  Linnaraamatukogu  ja  Raamatusõprade  Klubi 
omavaheline  koostöö.  Selles  ajavahemikus  kohtusid  Jõgeva  Linnaraamatukogu  lasteosakonna 
raamatukoguhoidja  Sirje  Narits  ja  Jõgeva  II  Keskkooli  Raamatusõprade  Klubi  mitmete 
kirjanikega,  näiteks H. Relve,  H. Jõgisalu,  J.  Rannapi, O. Arderi ja A. Valtoniga. 1989. aastal 
külastas  Anni  Kreem  Jõgeva  II  Keskkooli,  kus  kandis  ette  Betti  Alveri  luulet.  Koostöös 
raamatukoguga toimusid mitmed kirjandushommikud (kirjandusõhtud) P. Kuusbergi, H. Runneli, 
L.  Hainsalu,  E.  Raua  loomingust,  lisaks  sellele  O.  Lutsu  „Nukitsamehe“  ainetel  põhinev 
kirjandushommik „Iti ja Kusti seiklused Tõstre metsas“. Koos käidi kirjanduslikel ekskursioonidel, 
näiteks O. Lutsu ja Kalevipojaga seotud paikades. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et eri aegadel oli laste jaoks korraldatud erinevaid ettevõtmisi. 1970. – 
1980ndate aastate üritused olid ideelis-poliitilise iseloomuga. Hiljem muutus inimeste mõtlemine 
vabamaks ja ka pakutavad tegevused olid oma olemuselt lapsesõbralikumad.
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2. 4. Etteantud tähtpäevade tähistamised ja muud ülerajoonilised üritused
Raamatuühingu  algus  aastail  ilmestasid  raamatupropaganda  üritusi  ulatuslikud  üleliidulised  ja 
vabariiklikud, ühiskondlik-poliitilised ning kultuurisündmused.
Üleliiduliste plaanide järgi peeti Suure Oktoobrirevolutsiooni ja Suures Isamaasõjas saavutatud 
võidu aastapäevi,  V.  I.  Lenini,  Kommunistliku Partei  ja  Leninliku  Noorsooühingu sünnipäevi. 
Eesti NSV Raamatuühingu kavades oli tähistada Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste aastapäevi. 
Paikkondlikult  osutati  suuremat  tähelepanu  seal  sündinud  ja  kasvanud  kirjanike  ning 
kultuuritegelaste tähtpäevade tähistamisele ning sellest tulenevalt peeti Jõgeva rajoonis mitmeid 
ettevõtmisi.
1975.  aasta  oli  mitmete  tähtpäevade  aasta.  Ulatuslike  raamatupropaganda  üritustega  tähistas 
Jõgeva Rajooni Raamatuühing Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 30. aastapäeva ja Eesti NSV 
35. aastapäeva ning Eesti raamatu 450. sünniaastapäeva. 
1977. aastal tähistati Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva.  1979. aastal tehti 
mitmeid  patriootilisi  üritusi,  kirjandusõhtuid:  „Sõduri  luule“,  „Millest  vestad,  igavene  tuli“, 
„Sangarid - surematud“, see kõik oli suunatud Suures Isamaasõjas saavutatud võidule.
1980.  aastal  oli  Eestimaa  Kommunistliku  Partei  ja  Eestimaa  Leninliku  Kommunistliku 
Noorsooühingu 60. aastapäev ning Eesti NSV 40. aastapäev, V. I. Lenini 110. sünniaastapäeva 
tähistamine,  selle  raames  toimus  mitu  temaatilist  kirjandusõhtut.  Toimusid  kohtumised 
eksliibrisekunstnik Lembit Lepa ja kirjanik Silvia Truuga. 
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1982. aastal osutati suurt tähelepanu raamatuüritustele, mis tutvustasid nõukogude vennasrahvaste 
kirjandust, sest oli Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu 60. aastapäev. 
1983. aastal võib lisaks mitmesuguste üleliiduliste tähtpäevade tähistamisele lisada G. Suitsu ja M. 
Underi 100-sünniaastapäeva üritused. Jõgeva Rajooni Keskraamatukogu metoodik S. Niinep rääkis 
M. Underi elust ja loomingust.
1984. aastal oli Eesti NSV vabastamise 40. aastapäev. Toimus omaloominguvõistlus teemal „Rahu 
ja sõprus“. 
20.  –  30.  oktoobrini  1985.  aastal  toimus  traditsiooniline  noorsookirjanduse  dekaad,  mis  oli 
pühendatud  Suures  Isamaasõjas  saavutatud  võidu  40.  aastapäeva  tähistamisele.  See  tähtpäeva 
ideedest  oli  kantud  kogu  aasta.  Hulgaliselt  oli  ka  kirjanike  juubelipäevi,  mida  kõik 
algorganisatsioonid vääriliselt tähistasid, näiteks 22. jaanuaril möödus 60 aastat A. Gailiti sünnist. 
30. aprillil 1986. aastal oli J. Liiv 120. sünniaastapäev. 2. septembril tähistati A. Jakobsoni 80. 
sünnipäeva.  15.  oktoobril  möödus  120.  aastat  A.  Haava  sünnist.  (Jõgeva  Maakonna 
Keskraamatukogu teine kroonika)
1986.  aastal  peeti  suurejooneliselt  F.  Tuglase  100.  sünnipäeva  ning  selle  raames  toimus 
kirjandusvõistlus „Väikesele Illimarile mõeldes“. (Päid 1986)
Raamatuühingu  tegevust  suunati  Moskvast  teatud  poliitilistesse  raamidesse.  Tähtpäevade 
tähistamine  jäi  raamatuühingu  ülesandeks,  kes  pidi  seda  tegema  ideoloogiliselt.  Kuid  lisaks 
üleliidulistele tähtpäevadele ei unustatud ka tähistada meie oma kultuurile ja kirjandusele oluliste 
isikute  sünniaastapäevi.  Nagu  eelpool  toodust  nähtub,  siis  70.  –  80ndatel  aastatel  tähistati 
suurejooneliselt  Oktoobrirevolutsiooni ja Suures Isamaasõjas saavutatud võidu aastapäevi, V. I. 
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Lenini  sünnipäevi  jt.  Pärast  1985.  aastat  hakati  veel  suuremat  tähelepanu pöörama Eesti  oma 
kirjameestele ning -naistele.  J.  Liiv,  A. Haava,  Fr.  Tuglas,  M. Under,  G. Suits  ja B. Alver jt. 
Varasemast suuremat tähelepanu omistati ka Eesti meelsusele, näiteks tähistati eestikeelse piibli 
250. aastapäeva.
Kümnel  eelmisel  aastal  (1974  –  1985)  olid  tähtsaimad  ülerajoonilised  üritused 
lastekirjanduspäevad ja noorsookirjanduse dekaadid, mida koordineeris Eesti NSV Raamatuühing 
koos Jõgeva Rajooni Keskraamatukoguga.
1985. aastast oli esimesi märke oma kodukoha tähtsusele ja patriootilised loosungid ning deviisid 
olid vähenenud. Peeti esimest korda Vooremaa kirjanduspäevi. 
Nende raames kuulati  loengut  „Mis iseloomustas Vooremaalt  kogutud rahvaluulet  ?“. Jõgeval, 
partei  rajoonikomitee  saalis  toimunud  Vooremaa  kirjanduspäeval  kõneles  Fr.  R.  Kreutzwaldi 
nimelise  Eesti  NSV  Riikliku  Kirjandusmuuseumi  rahvaluuleosakonna  juhataja  Ellen  Liiv. 
Vooremaa kirjanduspäeval sai kuulda ka siitkandi autorite loomingut. Marje Koemets esitas oma 
endiste  koolikaaslaste,  kirjandusklubi  “Noorustuli“  liikmete  luulet.  Tiiu  Rehtla  ja  Aarne 
Tegelmann Jõgeva - Põltsamaa kirjandusklubi “Sõna“ omaloomingut. (Mägi 1985b)
Vooremaa kirjanduspäeval (raamatukogukuu lõppüritus) autasustati ka kirjandusvõistlustel silma 
paistnud kooliõpilasi, vaadati raamatunäitust ja osteti uudiskirjandust koduse raamatukogu tarvis. 
Kirjanduspäeva viisid lõpule kirjanik Juhan Saar, kes luges oma luulet ja mängis kannelt, ning 
näitleja Milvi Koidu. Tema esituses kuulati Jõgevalt pärit luuletaja Betti Alveri luuletusi ja poeemi 
„Pirnipuu“. (Mägi 1985b)
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1987.  aasta Vooremaa kirjanduspäev raamatukogukuu lõpetuseks  oli  pühendatud eesti  keelele. 
Külalisteks  olid  Aime Kährik  (Eesti  Keele  ja  Kirjanduse Instituudist)  ja  Eduard  Vääri  (Tartu 
Riikliku  Ülikooli  professor).  Tähistati  August  Wilhelm Hupeli  sünniaastapäeva.  Toimus 
raadioesinemine  ja  Põltsamaa  keskkoolis  tähistati  A.  W.  Hupeli  sünniaastapäeva.  (Jõgeva 
Maakonna Keskraamatukogu teine kroonika)
Raamatuühingu Jõgeva Rajooniorganisatsiooni, Rajooni Keskraamatukogu ja ajalehe „Punalipp“ 
toimetuse poolt  organiseeriti  Oskar Lutsu 100. sünniaastapäevale pühendatud kirjandusvõistlus, 
mis  tõi  21 tööd 14.  autorilt.  Esitatud tööde hulgas  oli  vesteid,  humoreske,  kahjuks  aga  mitte 
heatasemelist följetoni ega ka humoristlikku luulet. Seetõttu jäid võistlustööd žürii liikmete arvates 
veidi ühelaadseteks nii sisult kui ka vormilt. (Toots 1987).
1989. aastal ootasid jõgevalased Mustvee kirikuõpetajat Eenok Haamerit üpris iseäralikus kohas – 
lastemuusikakooli  saalis.  Raamatuühingu  Rajooniorganisatsiooni  juhatus  oli  võtnud  nõuks 
korraldada õhtu eestikeelse piibli 250. aastapäeva puhuks ja lähenevatele jõulupühadele mõeldes. 
Õhtu  oli  kantud  piiblisõnade  mõttest:  „Valgus  paistab  pimedusse“,  loengu  pidas  Mustvee 
kirikuõpetajat Eenok Haamer. (Käosaar 1989)
1990. aastast olid kadunud kõik poliitilised ja propagandaüritused. Lastele korraldati lihtsaid ja 
lastepäraseid ettevõtmisi, näiteks lastemuinasjutu võistlus. Selleks saatis Raamatuühing juhendid 
koolidesse  kirjadena.  Võistlus  hõlmas  kirjutamist,  illustreerimist  ja  raamatuks  kujundamist. 
(Narva…tööplaanid ja tööaruanded 1990.)
Eesti  Raamatuühingu  tegevus  kujunes  meie  vabariigis  samuti  omanäoliseks,  kuigi  seda  püüti 
Moskvast  suunata  teatud  ideoloogilistesse  raamidesse.  Jah,  olid  laste-  ja  noorsooraamatute 
nädalad, riiklikud tähtpäevad. Nende tähistamine jäi raamatukogude ülesandeks, kes pidid seda 
varemgi  tegema  kui  ideoloogiaasutus.  Raamatuühingu  peatähelepanu  oli  suunatud  meie  oma 
kirjanike juubelite tähistamisele ja uudiskirjanduse tutvustamisele. Juubeleid tähistades hoidsime 
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alles  kultuurimälu,  mida  meilt  oli  tahetud  võtta,  kirjandusõhtud  kaasaegsete  autoritega  viisid 
lugejaid kokku nendega, kes olid kirjutanud teosed, mis pakkusid üldist huvi. (Ilmamaa 2009)
2. 5. Raamatulevitajad
Üheks suureks raamatupropaganda vormiks tuleb lugeda raamatute levitamist. Raamatulevitajad 
tegelesid iga suurema ettevõtte ja majandi juures. Enamik neist olid ka raamatuühingu liikmed. 
Nende  kaudu  jõudis  teatud  kogus  raamatukauplustesse  tulnud  raamatuid  asutuste,  ettevõtete, 
kolhooside, sovhooside töötajateni.
Enamikel  Raamatuühingu  algorganisatsioonidel  ja  kollektiivliikmetel  oli  oma  raamatulevitaja, 
kuid kahjuks kõigile neid ei jätkunud. Raamatulevitamise õigus võeti ära majanditelt ja asutustelt, 
kes  ei  olnud  Eesti  Raamatuühingu  liikmed  või  ei  tasunud  korralikult  liikmemaksu.  Et  osa 
raamatuid eraldati Jõgeva Raamatukauplusele ainult Raamatuühingu liikmete jaoks, siis otsustas 
juhatus varustada nende raamatutega eelkõige algorganisatsioone, mis olid küll liikmed, aga neil 
puudus raamatulevitaja.(Paulus, 1983a)
Siiri Urb meenutas, et sellel ajal olid raamatute tiraažid väga suured, kuid kuna raamatud olid 
suhteliselt odavad, siis paremad osteti kohe ära. Tema kasutas ettetellimise võimalust. Kirjastused 
andsid  välja  järgmisel  aastal  ilmuvate  raamatute  nimekirjad.  Neid  sai  ette  tellida  töökohas 
raamatulevitaja kaudu. Muidugi sai ka raamatulevitaja paremaid asju vähe. Igal raamatupartiil oli 
kaasas kohustuslik lisa, kas poliitilist kirjandust, plakateid või muud, mis poodides seisma jäi. See 
summa jagati lihtsalt igale ostetud raamatule lisahinnaks. Ta mäletab, et ENEKEst saabus ainult 10 
eksemplari  ja  see  läks  soovijate  vahel  loosimisele.  Palju  oli  ettetellitavaid  ilukirjanduse  sarju, 
samuti kirjanike koguteoseid.(Eilonen 2009)
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1977.  aastast  toimus  raamatulevitajate  vahel  sotsialistlik  võistlus.  Sotsialistliku  võistluse 
kaalukeeleks  oli  plaaninäitajate  täitmine  s.  t.  missugune  raamatulevitaja  oli  kõige  rohkem 
raamatuid müünud, see oli ka võitja ning teda premeeriti rahaliselt.
Võeti osa ka igaaastasest tarvitatud raamatulevitamise konkursist. Tublimad olid läbi kümne aasta 
Linda Viksi Jõgeva EPT-st, Milvi Saart Jõgeva KEK-ist, Hilja Põdra Saare sovhoosist jt. (Pihlakas 
1984a)
Kokkuvõtteks võib öelda, et raamatute ostmise eelisjärjekorras olid need inimesed, kes olid ära 
maksnud  liikmemaksu.  Rajooni  ajalehes  „Punalipp“  oli  vähe  informatsiooni  raamatulevitajate 
tööst ja tegevusest. Kuid läbi S. Urbi meenutuste oli näha, et kui osteti ilukirjandust, saadi tihti 
kaasa ideoloogilist kirjandust.
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3. JÕGEVA RAJOONI AKTIIVSEMAD 
ALGORGANISATSIOONID
3. 1. Jõgeva Rajooni Raamatukauplus
Jõgeva  Rajooni  Raamatukaupluse  algorganisatsioon  kuulus  Raamatuühingu  koosseisu  selle 
alguspäevist  alates  (1974).  Raamatukaupluse  ülesandeks  ühingu  töös  oli  raamatute  müük  ja 
levitamine.  Levitajate  kaudu  toimus  ka  tarvitatud  köidete  müük  ja  ost  ning  vormistati  ka 
eeltellimusi. 
1977. aastal  müüdi levitajate  kaudu raamatusarju „Maailm ja mõnda“ ning „Varamu“ (Jõgeva 
rajooniorganisatsiooni…1977)
70ndate aastate lõpupoole pöörati raamatukauplustes suuremat tähelepanu ühiskondlik-poliitilise 
kirjanduse müümisele. Ka raamatulevitajatelt nõuti teatud hulga ühiskondlik-poliitilise kirjanduse 
müümist lugejatele. Et seda nõudmist täita, tuli tihti neid raamatuid müüa koos nõudlust omavate 
teostega.  Nii  pidid raamatuhuvilised soovitud teose saamiseks ostma ka mõne „punase“ sisuga 
raamatu, mida võib-olla mitte kunagi ei avatud. Ühingu liikmeid juhatati kirjanduse juurde läbi 
kirjanduse teemaplaanide tutvustamise ja vajadusel sai ette tellida nii ilukirjandust kui ka erialast 
kirjandust. (Mürk 1992).
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Raamatukaupluse  algorganisatsiooni  esimeheks  Jõgeva  rajoonis  oli  1974.  aastal  L.  Vasara  ja 
hiljem M. Pungas.
Kuigi 70 – 80ndate iga-aastastes plaanides oli ülesanne raamatu tagasiostu aktiviseerida, oli see 
ikkagi  nõrk ja ei  täitnud oma eesmärki.  Samuti  ei  olnud ka Raamatuühingu liikmed rahul,  et 
populaarsem  kirjandus  ei  jõudnud  üldjuhul  nendeni,  ometi  just  sellepärast  olid  nad  astunud 
Raamatuühingu liikmeks. 90ndate aastate alguses muutus raamatute kättesaadavus, hinnad tõusid. 
Inimesed hakkasid valima,  millist  raamatut  soetada.  Lettidele  ilmusid  pagulaskirjanike  teosed. 
Ajaloolise- ja ilukirjanduse nomenklatuur laienes. Marksistlik-leninlik kirjandus kadus lettidelt. 
3. 2. Jõgeva Rajooni Keskraamatukogu
Kui algselt kandis Põltsamaa Raamatukogu nime Põltsamaa Lugemisring (1914 – 1925) siis 12. 
augusti 1926. aastal kirjutas „Sakala“, et koosoleku tähtsam päevakorrapunkt oli nime muutmine 
Põltsamaa Haridusseltsiks.  Raskete aegade tõttu oli  Põltsamaa Haridusselts kaks aastat  suletud 
(1928. a septembrist  1930. a septembrini).  1937. aastal 1.  aprillil  muudeti  uuesti  raamatukogu 
nime, milleks sai  Põltsamaa Linna Avalik Raamatukogu ja Lugemislaud,  mille kogu moodustati 
riigi  ja  omavalitsuse  raha  eest  ostetud  Haridusseltsi  raamatukogu  raamatutest.  1963.  aastal 
likvideeriti Põltsamaa rajoon ja raamatukogust sai  Põltsamaa Linnaraamatukogu. 1964. aasta 1. 
maist  kandis  raamatukogu  nimetus  -  Jõgeva  Rajooniraamatukogu,  mille  alla  kuulus  39 
külaraamatukogu ja kaks kolhoosiraamatukogu. 1974. aastal toimus tsentraliseerimine ja muudeti 
raamatukogu nimi  Jõgeva Keskraamatukoguks. 1993. aastast kannab raamatukogu oma praegust 
nime - Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu. (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, 2009)
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Jõgeva Rajooni Keskraamatukogu algorganisatsioon tegutses Raamatuühingu loomisest alates ja 
oli  aktiivne oma tegevuses.  Ta  oli  eest  vedanud kogu rajooni  kirjandusüritusi,  aidanud kaasa 
kirjandustähtpäevade  organiseerimisele,  korraldanud  mitmeid  raamatute  väljapanekuid, 
organiseerinud kohtumisi  kirjanikega,  korraldanud ülerajoonilisi  noortepäevi  ning võimaldanud 
kuulata, mitmeid reisimuljeid.
Jõgeva  Rajooni  Keskraamatukogus  oli  korraldatud  mitmeid  kohtumisi  huvitavate  inimestega, 
näiteks  R.  Kaugveriga,  A.  Otsaga,  P.  Tooma  jt.  Raamatukogu  lugemissaalis  oli  läbi  viidud 
temaatilisi  õhtuid,  näiteks 1981. aastal  korraldas Noorustuli  „Õhtu tütarlastele“ ja 1982. aastal 
tähistati  V.  Oro  25.  tööaastat  raamatukogus.  Ilukirjanike  tähtpäevade  puhul  korraldati 
raamatunäitusi,  näiteks  1978.  aastal  A.  H.  Tammsaare  100.  sünniaastapäeva  tähistamiseks 
kirjaniku  raamatute  väljapanek ja  1980.  aastal  A.  Kitzbergi  125.  sünnipäeva  puhul  loomingu 
paremiku esitlus. (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu teine kroonika)
1983. aastal oli  järjekordne raamatukogukuu, mille raames toimus palju kirjanikega kohtumisi. 
Kohtuti  kirjanik  V.  Grossi  ja  P.  Urmiga.  Kutsekeskkoolides  tehti  raamatupäevi,  nagu näiteks 
Kuremaa  Sovhoostehnikumis,  Põltsamaa  EPTs,  Sakala  sovhoosis.  1983.  aastal  toimus  ka  A. 
Alliksaare loomingu õhtu, osa sellest võtsid sugulased ja kirjanik Henn - Kaarel Hellat ja Tartu 
noored kirjandussõbrad. Ülerajoonilisel  noortepäeval toimusid viktoriinid ja informiinid. Esitati 
luule- ja muusikakavasid. Tähistati G. Suitsu ja M. Underi 100 sünniaastapäeva. Raamatukogukuu 
lõppes  ülerajoonilise  raamatupäevaga,  kus  külalisteks  olid  kirjandusteadlane  R.  Põldmäe,  T. 
Rätsep ja J. Viiding oma „Lavakavaga“. Anu Treip ja Anne Pihlakas külastasid Ungarit ning pärast 
reisi  andsid  tagasisidet  reisist  raamatusõpradele.  (Jõgeva  Maakonna  Keskraamatukogu  teine 
kroonika)
Keskraamatukogu  oli  illustreerinud  raamatuühingu  üritusi  näituste  ja  väljapanekutega.  Oli 
aktiivselt  osalenud  lasteraamatunädalate  ja  noorsookirjandus  dekaadidel.  Ajalehtede  kaudu  oli 
lugejatele  tutvustatud  uusi  raamatuid,  väljasolevaid  näitusi  ja  kutsutud  kohtumisõhtutele. 
Kirjanduse väljapanekutega oli pidevalt tähistatud kirjanike ja kultuuritegelaste tähtpäevi.
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3. 3. Noorustuli
 „Noorustule“  juhendajaks  oli  Heli  Nõlvak.  Ta  sündis  4.  veebruaril  1940.  aastal,  Pajusi 
külanõukogus. Õppis Adavere 8-klassilises koolis ja seejärel Põltsamaa Keskkoolis. Lõpetas Tartu 
Riikliku  Ülikooli  ja  töötas  Nõmmevere  8-klassilises  koolis  kirjandusõpetajana  ja  seejärel 
Põltsamaa Kaugõppekeskkoolis kirjandusõpetajana. Lühikest aega oli ta perekondlikel põhjustel 
tööl Pajusi kultuurimajas. 1974. aasta 1. septembrist  töötas Jõgeva Rajooni Keskraamatukogus 
teenindusosakonnas vanemraamatukoguhoidjana. (Koll 1981)
Raamatuklubi  „Noorsootuli“  alustas  oma  tegevust  1974.  aasta  septembris  Põltsamaal  Jõgeva 
Keskraamatukogu juures.  Liikmeid oli  siis  15.  1978. a.  lõpuks aga oli  klubilaste arv juba 58. 
Raamatuühingusse  kuulus  „Noorsootuli“  1976.  aastast.  Sellel  aastal  said  liikmed  ühingu 
liikmepileti ja märgi. Klubi oli mõeldud kirjandushuvilistele koolinoortele, tegevusest võtsid osa 
Põltsamaa Keskkooli ja Pöögelmanni - nimelise Kutsekeskkooli õpilastest raamatusõbrad. (Nõlvak 
1979)
Oma eesmärgiks oli klubi seadnud teadmisteandmise ilukirjandusteaduse ja –ajaloo valdkonnas, 
ilukirjanduse ja ühiskondlik-poliitilise kirjanduse propageerimise, samuti populaarteaduslike teoste 
tutvustamise.  Küllalt  tähtsa koha võttis enda alla  noorte autorite kirjandusliku väljendusoskuse 
arendamine.  Klubi  tegevuse  hulka  kuulus  veel  raamatukogutöötajate  praktiline  abistamine 
(raamatute parandamine jm.).  Lõpuks pidi klubi olema ka lihtsalt  koht, kus õpilane puhkab ja 
lõbusalt aega veedab.
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Klubil  oli  oma  põhikiri,  tõotus  ja  laul  „Oi,  raamat,  raamat...“,  mille  autoriks  oli  üks  klubi 
staažikamaid liikmeid, Põltsamaa Keskkooli vilistlane Mare Roostar. Klubi valis juhatuse eesotsas 
presidendiga.  Juhendajateks  oli  Ene  Lellep  Pöögelmanni  -  nimelisest  Kutsekeskkooli 
raamatukogust ja Heli Nõlvak Jõgeva Rajooni Keskraamatukogust. 
Huvialade põhjal jagunes klubi liikmeskond järgmiselt: etlejad, kõnekoor, näitering, estraadirühm, 
raamatuid tutvustav rühm, noored teadurid, kirjandusliku omaloomingu harrastajad. Uusi liikmeid 
võeti vastu 1 - 2 kord aastas. Et õhtud, mil seda tehakse, oleksid kõigile huvitavad, oli iga kord 
ametis uus tseremooniameister uue kava, uute mängude ja omalaadsete eksamipiletitega. Klubi 
ürituste sagedus polnud kindlaks määratud, kuid oli kujunenud tavaks, et kuus korraldati 2 - 3 
kirjanduslikku teisipäeva ja  üks kirjanduslik  puhkeõhtu tantsuga.  Klubi  üritused olid  tavaliselt 
avalikud, kuulama võisid tulla kõik, kes teema vastu huvi tundsid.
Oma ettevõtmistes taotleti mitmekesisust. Kirjandusõhtud, kui kõige traditsioonilisem vorm, olid 
ka  „Noorustules“  aukohal.  1978.  aastal  Tammsaare  juubeli  puhul  sai  teoks  pooltund „Tõe  ja 
õigusega“ ja suur kirjandusõhtu „Hea raamat on igavene“, mille kava sisaldas katkendeid kirjaniku 
teostest.
Arvukalt toimus luuleõhtuid. Kava ulatuselt ning mahult olid nad olnud erinevad. 1977. aastal oli 
suurimaks  ja  vastutusrikkamaks  Suure  Sotsialistliku  Oktoobrirevolutsiooni  60.  aastapäevale 
pühendatud  üritus  „Oktoobriideede  valgel“,  kava  esitati  ka  ülelinnalisel  komsomoliõhtul  ja 
Põltsamaa Keskkooli aktusel. Publikule oli mõeldud ka S. Jessenini luuleõhu, mille kava kanti ette 
veel Jõgeval ajalehe juures tegutsevas omaloomingu klubis „Sõna“.
Üksnes klubi liikmeile oli määratud „Noorustule“ luuletunnid. M. Underi 95. sünnipäeval rääkis 
poetessi elust ja loomingust Jõgeva Keskraamatukogu metoodik Siiri Niinep. 1978. aasta kevadel 
valmistasid kutsekooli poisid ette luuletunni A. Bloki loomingust.
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Raamatuid tutvustavad õhtud olid „Noorustule“ töö üks huvitavamaid osi. Nii olid klubi liikmed 
käinud  keskkooli  nooremates  klassides  andmas  ülevaadet  teemal  „Raamatuid  noortest 
kangelastest“.  Mitmel  korral  oli  tutvustatud  Suurt  Isamaasõda  käsitlevaid  teoseid.  Jõgeva 
Keskraamatukogu ja  klubi  ühistöös  valmis  pikem sõna-  ja  lauluõhtu „Raamat  sõjapäevadest“. 
Samuti  oli  „Noorustuli“  organiseerinud  ühe  autori  teoste  õhtuid.  Üks  selline  kandis  pealkirja 
„Kustas Põldmaa – looduse kroonik ja lüürik“.  Algul  jutustas üks õpilane kirjamehest,  hiljem 
kuulati heliplaadilt A. Vivaldi „Aastaaegu“.
Tähtpäevade kalendri sarjas oli klubilased korraldanud klassijuhatajatundides vestlusi ja ülevaateid 
V. Tšapajevist, V. Katajevist, A. Lindgrenist, M. Nurmest jt. Üks suuremaid klubi ettevõtmisi oli 
viktoriiniõhtu „Kirjanduslik mõttematk mööda Jõgeva rajooni“. Lisaks vastamispõnevusele püüti 
seal  pakkuda  nii  kirjanduslikku  elamust  kui  ka  teadmisi  kodurajooni  kirjameeste  kohta. 
„Noorustules“  korraldati  ka  O.  Lutsu  elu  ja  loomingu  teadmise  võistlus,  kus  lisaks 
konkursiküsimustele tutvustati Oskar Lutsu vähem tuntud teoseid. Selle ürituse otsese jätkuna tehti 
ka ekskursioon kirjaniku majamuuseumi.  Deklamaatorite konkursse korraldas „Noorustuli“ igal 
aastal,  lisaks sellele võeti osa ülekoolilistest  ja rajoonilistest  võistlustest.  Mõned kirjanduslikud 
teisipäevad olid toimunud vestluse vormis, näiteks „Tee sangarlusele“.
Kutsevalikuõhtud koosnesid kahest poolest, algul sobiv kirjanduslik osa, hiljem vestlus vastava 
elukutse  inimestega.  Meeldejäävad  olid  „Meie  igapäevane  leib“,  „Kriminaaltöötaja  raamatu 
lehekülgedel ja tegelikkuses“ ja „Sulle,  õpetaja“. Kutsenõuande eesmärke teenis ka kohtumine 
Tallinna  Pedagoogilise  Instituudi  üliõpilastega,  kes  rääkisid,  kuidas  neist  saavad 
raamatukoguhoidjad või klubitöötajad. Siin olid klubi liikmed kuulajate-küsijate osas. Klubilased 
aitasid sisustada ka temaatilisi õhtuid. Nii koostati ja esitati Eesti Laskurkorpuse moodustamise 35. 
aastapäevale ja Põltsamaa vabastamise 33. aastapäevale pühendatud õhtu kirjanduslikku materjali.
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Nii „Noorsootules“ kui ka „Sõnas“ kuulati loenguid, näiteks teemadel „Rahvaste sõprus“, „Noored 
ja  mood“,  „Eepika  ja  selle  alaliigid“,  „Kujundiproblemaatika“,  „Inimene  ja  loodus“. 
Kirjanduslikke ekskursioone tegid noorustulelased Tammsaare-maile, Mahtrasse ning O. Lutsu ja 
Fr. Tuglase majamuuseumi. Kõige põhjalikumalt valmistati ette sõitu Albusse. Loeti läbi „Tõe ja 
õiguse“  I  osa,  valiti  sellest  muuseumitöötaja  A.  Söödi  soovitust  mööda  katkendeid 
ekskursioonijuhi jutu illustreerimiseks. Pärast ringkäiku Tammsaare lapsepõlvemaal korraldas A: 
Sööt klubilastele viktoriini kuuldu-nähtu kohta.
Raamatukogus  klubi  liikmed  parandasid  sagedasest  kasutamisest  lagunenud  köiteid,  samuti 
tutvusid kirjanduslike teatmeteostega. Käisid üheskoos teatris, kohtumas kirjanike ja näitlejatega 
ning „Ugalas“ luuleõhtuid kuulamas. Hoo oli sisse saanud omalooming. Ajalehes „Punalipp“ oli 
ilmunud mitmete „Noorustule“ liikmete töid.  Algajaile  autoreile  oli  andnud nõu Tiina Siimets 
ajalehe toimetusest,  külas käis ka kriitik Rein Veidemann ja luuletaja Ingvar Luhaäär. (Nõlvak 
1979)
H. Nõlvak suri 1981. aastal. (Koll 1981) Pärast seda, kui tuli „Noorustule“ juhendajaks V. Oro, ei 
olnud klubi tegevus enam nii aktiivne. 1982. aastal lõpetas „Noorustuli“ oma tegevuse juhendaja 
puuduse tõttu.
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3. 4. Adavere Raamatusõbrad
Adavere  raamatukogu  ajalugu  algab  1898.  aastast,  kuid  tegevusluba  väljastati  1907.  aastal. 
Raamatukogu tegutseb ka tänapäeval. Selle aja jooksul on vahetunud nii maja kui ka raamatukogu 
juhatajad.  Adavere  raamatukogu  asub  tänapäeval  vanas  restaureeritud  mõisahoones  ning 
raamatukoguhoidjaks on Tiina Kull, kes asus tööle sinna 1978. aastal ja töötab tänaseni. Ta on 
erialaharidusega  ning see  on  omandatud  Viljandi  Kultuurhariduskoolis,  mille  ta  lõpetas  1972. 
aastal, ja lisaks veel Viljandi Kultuurikolledži, mille lõpetas 1996. aastal. (Kull 2009)
Raamatuühingu alla kuuluv raamaturing loodi Adaverre 1982. aastal ning selle eestvedajaks oli 
Adavere 8-klassilise kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ive Porkon, kes lahkus raamatukogu 
juures tegutsevast ringist 1985. aastal ning hakkas lapsi kasvatama. Tema asemel tuli Lea Remmer 
(Teedema), kes kolis 1987. aastal Tartusse ning andis raamaturingi tegevuse juhtimise üle Viivi 
Salale. 1988. aastal andis Viivi Sala töö edasi Tiina Kullile.
Adavere  raamatusõprade  töö  toimus  Adavere  raamatukogus,  kus  eriaegadel  käisid  koos 
koolinoored  ja  täiskasvanud  kirjandus  huvilised.  Mõned  ettevõtmised  olid  suunatud  ainult 
täiskasvanutele ja teised lastele. 
1974.  aastast  käisid  kohalikud kirjandussõbrad talvel  koos vähemalt  korra  kuus.  1991. aastast 
kaotas klubiline tegevus oma aktiivsuse, kuna mitmed aktiivsemad lugejad lahkumisid Adaverest. 
(Kull 2009)
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Raamaturingi tegevuse põhisuundadeks olid raamatuarutelud, kirjanikega kohtumised, kirjanduse- 
ja luuleõhtud, teatri ühiskülastused ning hiljem ka Vooremaa kirjanduspäevadest osavõtt. Nende 
sõprusklubiks oli Imavere Raamatusõprade Ringi.
21.  märtsil  1982.  aastal  käisid  Imavere  raamatusõbrad külas  Adavere raamatusõpradel.  Esitati 
ettekandeid Imavere ja Adavere raamatuühingu tööst. Lisaks etteannetele lisasid päevale värvikust 
ka luuletused,  mida esitasid  kooli  õpilased.  Põimik kandis nime: „Nüüd õitsvad kodus valged 
ristikheinad.“ (Adavere Raamatuühingu kroonika aastast 1982)
Meeldejäävaks oli  jäänud Tiina Kullile  kirjanik Heino Kiigega kohtumine,  kus toimus arutelu 
raamatu „Maria Siberimaal“ üle. Peale selle jagasid oma mälestusi Siberi kogemusest Milvi Leppe, 
Helmi  Übius,  Linda  Tölpti  ja  Aime Merimaa.  Tiina  Kull  oli  selle  õhtu eestvedaja.  (Adavere 
Raamatuühingu kroonika aastast 1982)
Lisaks  paljudele  kirjandus-  ning  luuleõhtutele  olid  Adavere  raamatusõbrad  käinud  ühistel 
teatriõhtutel,  näiteks  16.  märtsil  1982.  aastal  külastati  Vanemuise  teatrit  ja  vaadati  etendust 
„Südamevalu“.  1983.  aastal  külastati  Rakvere teatrit,  ning vaadati  seal  etendust  „40 küünalt“. 
(Adavere Raamatuühingu kroonika aastast 1982)
Et raamat oli ikka olnud sõpruse sillaks, toimus 21. märtsil 1984. aastal kohtumine Imavere suurte 
ja  väikeste  kirjandussõpradega.  Kirjandussõhtu  teemaks  oli  „Ema  ja  naine  NSV  Liidu 
rahvastekirjanduses“.  Et  Adavere  kooli  õpilastel  oli  palju  kirjasõpru  väljaspool  Eestit,  siis  oli 
väljas ka näitus „Kingitus sõpradelt“. (Oja 1984)
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25.  märtsil  1984.  aastal  toimus  Eesti  NSV  raamatuühingu  III  kongress.  Selles  osalenud 
delegaatidele  näidati  etendust  „Pilvede  värvid“.  V.  Kingissepa  nimelises  Tallinna  Riiklikus 
Akadeemilises Draamateatris. (Adavere Raamatuühingu kroonika aastast 1982)
Laste-  ja  noorsooraamatunädalat  alustas  Adavere  8-klassiline  Kool  kirjandushommikuga.  VIII 
klassi tüdrukud esitasid luulepõimiku „Meie ei taha sõda“. Samal päeval kuulati ka kooliraadio 
saadet, kus räägiti uudiskirjandusest ja agaramatest lugejatest Adavere koolis. Oli ka vene keele 
päev.  VI  klass  esitasid  venekeelse  põimiku lastekirjanik  A.  Gaidari  loomingust,  kelle  juubelit 
tähistati 1984. aastal. Põimiku koostas õpetaja Liidia Jakobson. (Oja 1984)
1985.  aasta  Punalipp  kirjutas:  „Sisuka  ja  tulemusliku  töö  eest  said  kiita  Adavere  ja  Maarja 
raamatukoguhoidja  Tiina  Kull  ja  Kaie  Põdra.  Nemad  olid  ka  ühed  parimad  kroonikate 
konkursil.“ (Mägi 1985a)
Mitmed  raamatukoguga  ja  raamatusõpradega  seotud  inimesed  tutvustasid  Adavere 
raamatusõpradele  piiritaguseid  maid  ja  riike,  näiteks  1984.  aastal  külastas  Vaike  Uussoo 
Turkmenistani ning pärast seda näitas pilte oma reisist raamatusõpradele. 1986. aastal rääkis Vaike 
Oro, Jõgeva Rajooni Keskraamatukogu direktor, oma Jaapani reisist. Tiina Tölpti külastas 1987. 
aastal  Kanadat.  Mati  Kivi  näitas slaide ja rääkis  India  reisist.  1989. aastal  oli  külastanud Elle 
Kaselo naaberriiki Soomet ning pärast reisi toimus Adavere raamatukogus reisimuljete jagamine 
ning lemmikluuletuste esitamine. (Adavere Raamatuühingu kroonika aastast 1982)
Tiina  Kull  ütles,  et  Adavere  raamatusõpru  oli  järjepidevalt  erinevatel  aastatel  olnud  ligi  24. 
Liikmeks  saadi  läbi  tseremoonia,  kus  loeti  vannet  ning  löödi  raamatuga  pähe.  Raamatuühing 
eraldas algorganisatsioonidele raamatuid, mida levitasid raamatulevitajad. Neid oli võimalik osta 
erinevatelt raamatutega seotud üritustelt ning see oli raamatukogu jaoks oluline, et raamatukogus 
oleks uusim kirjandus. (Kull 2009)
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Adavere  raamatusõbrad  osalesid  ka  iga-aastasel  Vooremaa kirjanduspäeval  ning teistel  ühistel 
ettevõtmistel ja üritustel. Neid oli mitmeid kordi ära mainitud Eesti NSV Raamatuühingu Jõgeva 
Rajooniorganisatsiooni  konverentsil  eeskujulike  raamatusõpradena.  Võib  väita,  et  Adavere 
Raamatusõprade klubi oli igati aktiivne klubi Jõgeva rajoonis. Läbi kõigi üheksa tegutsemisaasta 
oli  kõige  aktiivsem eestvedaja  I.  Porkon,  keda  pidevalt  mainiti  rajooni  raamatuühingutöös  ja 
autasustati  aukirjaga.  Ühiseid  üritusi  tehti  Imavere  Raamatusõprade  Ringiga.  Adavere 
algorganisatsiooni kuulusid lisaks õpilastele ka kirjandushuvilised täiskasvanud. Tehti koostööd 
Keskraamatukoguga,  kes  aitas  lektoritega  ja  kirjanikega,  toimusid ühised teatrikülastused ning 
külastati teineteise poolt korraldatuid üritusi.
Läbi  10.  aasta  (1982  –  1991)  olid  Adavere  raamatusõbrad  teinud  mitmeid  arutelusid  ning 
luuleõhtuid täpsem plaan on ära toodud lisas. (Lisas 2) Ürituste plaanist on näha, raamatusõpradel 
oli olnud kirjanduslikke arutelusid kui ka kirjanikega kohtumisi, mis olid mõeldud täiskasvanutele.
3. 5. Jõgeva I Keskkooli raamatusõprade ring „Kasvumets“ ning nende 
juhendajad
Jõgeva  koolide  ajalugu  ulatub  1766  aastasse.  Esimene  kool  asutati  Jõgeva  alevikus  asuvasse 
mõisasse.  1.  septembril  1945.  aastal  sai  alguse  Jõgeva  I  Keskkool,  1952.  aastal  koliti  uude 
koolimajja, mis asub Aia tn. 34. Praegu tegutseb selles majas Jõgeva Täiskasvanute Keskkool. 
1952. aastal oli koolis 21 klassikomplekti, 654 õpilast ja 29 õpetajaid. 1970.aastal avati Jõgeva 
Keskkooli uus hoone aadressil Rohu tn. 10, kus asub praegune Jõgeva Gümnaasium. 1983. aastal 
muudeti Kaugõppekeskkool Jõgeva I Keskkooli osakonnaks. 1. septembril 1984. aastal muudeti 
Jõgeva Keskkool Jõgeva I Keskkooliks seoses uue Jõgeva II Keskkooli avamisega. 1. septembril 
1995. aastal muudeti Jõgeva I Keskkool Jõgeva Gümnaasiumiks. (Jõgeva Gümnaasium 2008).
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Ene Lõoke on  olnud Jõgeva  I  Keskkooli  (praeguse  Jõgeva  Gümnaasiumi)  raamatukoguhoidja 
alates 1979. aastast. Ta tuli  kooliraamatukoguhoidjaks ajalehes oleva töökuulutuse peale.  Enne 
teda  oli  raamatukoguhoidja  Eve  Taar,  kes  oli  Tallinna  Pedagoogilise  Instituudi  lõpetanud 
kõrgharidusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Oma erialaselt töölt pidi ta loobuma tervislikel 
põhjustel.  Teda  abistas  osaliselt  ka  Maire  Baida,  kes  aitas  Raamatusõprade  Ringis  üritusi 
korraldada. Maire Baida on eesti keele õpetaja ja töötab tänaseni Jõgeva Gümnaasiumis. (Baida 
2008).
Raamatusõprade  Ringi  pani  tööle  Eve  Taar.  Võib  oletada,  et  ring  tekkis  õpilaste  lugemuse 
suurendamiseks ja vaba aja sisustamiseks, kuna tollane ühiskonnakorraldus soosis noorte ideelises 
vaimus kasvatamist,  võibki järeldada,  et ka Raamatusõprade Ringi üks eesmärkidest  oli  harida 
noori ja avardada nende silmaringi.
Ringide tegevus oli kooli poolt kohustuslikuks muudetud. Tähtis ei olnud lapse huvi, initsiatiiv tuli 
kooli  poolt.  Seetõttu  tegutsesidki  koolis  mitmed  ringid,  näiteks  spordiklubi(d),  fotoring, 
loodusering ja paljud teised. Maire Baida arvab, et need noored olid kõik pioneerid, kuna see oli 
sellele ajale omane. (Baida 2008).
Nõukogude ajal nõudsid koolid õpilastelt üha rohkem oskusi iseseisvaks tööks raamatuga, mistõttu 
lasteraamatukogude peaülesannete hulka kuulus lugemiskultuuri süvendamine ja (koos kooliga) 
laste  õppima  õpetamine.  Lugemiskultuuri  all  mõisteti  teadmiste  ja  oskuste  komplekti,  mis 
võimaldas  lugejal  leida  riiuleilt  ja  kataloogidest  talle  vajalikke  trükiseid,  teadlikult  kasutada 
teatmekirjandust, töötada raamatuga ja hoida seda. (Bruus, Väljataga 1976). 
Eve Taar ja Maire Baida tegid 1974 – 1979. aastal raamatukogutööd kahekesi. Ligi 30 aastat tagasi 
tegeles  Maire  Baida  lühikest  aega  Jõgeva  I  Keskkooli  raamatusõpradega.  Maire  Baida  on ise 
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Jõgeva I Keskkooli vilistlane, kes rääkis intervjuus, et pidi sellel ajal palju lugema, sest õppis Tartu 
Ülikoolis eesti filoloogiat. Koolitust raamatukogunduse alal tal ei olnud ja igasugune varajasem 
töökogemus puudus. (Baida 2008).
Kuna kaugemalt kooli käivatel lastel oli busside minekuni aega, veetsid nad selle raamatukogus - 
nii tuli  idee teha 1973. aastal Raamatusõprade Ring. 1974. aasta sügisel  hakkasid Eve Taar ja 
Maire Baida koos vedama Raamatusõprade Ringi. 1975. aastast oli „Kasvumets“ Raamatuühingu 
liige. (Baida 2008).
Kuna Raamatusõprade Ringist „Kasvumets“ pole säilinud ühtegi albumit või nimekirja, siis ei saa 
rääkida klubi presidendist või konkreetsetest temaatilistest üritustest. Ainukesed materjalid, mis 
leidsin „Kasvumetsa“ kohta, on pärit Jõgeva Maa-arhiivist.  Pärast seda otsisin rajooni ajalehest 
„Punalipp“ klubi tegevuse kohta ainestikku, kuid ei leidnud. Seega saan tugineda ainult mõnele 
arhiivi  materjalile  ning M.  Baida  ja  E.  Lõokese  (Vähi)  meenutustele,  kes  olid  „Kasvumetsa“ 
juhendajad.
Maire Baida ja Eve Taari  asemele Raamatusõprade Ringi tegevust eest  vedama tuli  Ene Vähi 
1979.  aastal  (Baida 2008).  Jõgeva  Rajooni Kultuurimaja ürituste päevikus oli  ringi  eestvedaja 
kohta täidetud tabel,  milles olid Ene Lõokesest esimesed sissekanded aastast 1981. Ene Lõoke 
(neiupõlvenimega  Vähi)  on  sündinud 1955.  aastal,  ametikohaks  oli  päevikutes  toodud Jõgeva 
Keskkooli  raamatukoguhoidja,  samuti oli  ära märgitud,  et  Ene Lõoke oli  raamatusõprade ringi 
„Kasvumets”  juhendaja.  Ta  on  saanud  raamatukogundusliku  hariduse,  lisaks  sellele  on  ta 
lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis eesti filoloogi eriala. Ta luges ja loeb siiamaani palju 
ning raamatute armastusest saigi tema raamatukoguhoidja töö alguse. (Lõoke 2008).
Ringi tegevus käis kultuurimaja alla, kuhu nad esitasid ka ürituste päevikud. Sinna kanti sisse kõik 
toimunud üritused, kaasa arvatud ringi eestvedajate andmed, ürituste teemad ning külalisesinejad. 
Need on tänaseni säilinud Jõgeva Maa – arhiivis. Intervjuust Ene Lõokesega selgus, et liikmemaks 
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oli kümme kopikat. Ta ei mäleta, mille jaoks see oli või kuhu see läks. Samuti pidi ringi juhendaja 
esitama aruandeid. (Lõoke 2008).
1980ndatele  aastatele  oli  omane,  et  üritus  tuli  registreerida:  kus  see  läbi  viidi  ning  kes  oli 
organiseerija.  Oluline oli  ära  märkida,  mis laadi  ning millise  sisuga  ettevõtmisi  tehti,  näiteks: 
sihtgrupp  (lapsed),  läbiviimiskoht  (kruusaauk  ja  koolimaja),  üritust  korraldav  asutus  (Jõgeva 
Rajooni Kultuurimaja ja raamatusõprade ring „Kasvumets”), läbiviijad (Ene Vähi (Lõoke)), ning 
osavõtjaid (64).
Tegevuse  laadi  määras  ära  kategooria,  määratluskoodeks  asus  ürituste  päevikus  tiitellehest 
järgmisel leheküljel (5. - 6. lehekülg), siit mõned näited. Ürituse kategooriaks oli märgitud F 1 – b. 
F 1 tähistas Nõukogude teatri, kirjanduse, kino ja kunsti saavutuste propageerimist, ning b tähistas 
temaatilist üritust. (Jõgeva … 1980). Kategooria D 2 – b. D 2, see tähistas sotsialistliku elulaadi 
propagandat ning lisa b oli temaatiline üritus. (Jõgeva … 1981).Kategooria I 1 – b, kus I tähistas 
muudel teemadel ning b temaatilisi üritusi. (Jõgeva … 1981). 
Ringis osalesid lapsed I – VIII klassini ja nende soove arvestati korraldatavate ürituste valikul. 
Ringis korraldati tihti raamatuarutelusid. Õpetajaid sellesse ringi ei kuulunud, see oli Ene Lõokese 
ja laste vaheline koostöö. Viktoriine korraldas ja küsimusi mõtles välja Ene ise. (Lõoke 2008) 
Klubis  „Kasvumets“  tehti  lühinäidendeid,  tähistati  tähtpäevi,  korraldati  raamatunäitusi  ning 
korrastati katkiseid raamatuid.
Raamatusõprade Ringi liikmed said teha raamatukogu sisetöid, näiteks tolmupühkimine riiulitelt, 
raamatute  riiulisse  panemine  alfabeetilises  järjekorras  ja  kataloogikaarte  kirjutada  ning  muid 
raamatukogutööga seonduvaid lihtsamaid ülesandeid. Preemiaks oli raamatute tembeldamine, mis 
lastele väga meeldis. Ringi liikmetega parandati raamatuid, milleks kasutati liimi ja jõupaberit. 
Raamatukogu tellis  raamatuid  Bibkollektorist,  mis  oli  selleaegne  spetsiaalne  kirjanduskauplus. 
(Lõoke 2008). 
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Lastele  meeldis  väga  koos  juhendajaga  teha  lühinäidendeid,  mis  kestsid  umbes  10  minutit. 
Lühinäitemängud  olid  humoorikad  ja  terve  kool  käis  neid  vaatamas.  Lavakujunduse  ja 
kostüümidega nägid raamatusõbrad palju vaeva. Üritusi ei rahastatud, ise tehti kostüüme, rekvisiite 
ning valiti osatäitjaid. (Lõoke 2008).
Ideid ürituste korraldamiseks võeti äsjailmunud raamatutest, näiteks Eno Raua „Naksitrallid” ja 
„Sipsik“, Astrid Lindgreni “Pipi Pikksukk” ja paljud teised. Siinkohal tuleb Enele kohe meelde 
lühinäidendid „Pipi läks kooli“ ja „Naksitrallide lugu“, mida sai koos lavastatud. (Lõoke 2008).
2. märts 1981. aastal tehti vastlapäeva raames lühinäidend „Kuidas Sussi tööle pandi“ ning samal 
üritusel võeti vastu uusi liikmeid. (Jõgeva … 1981).
Lasteraamatunädalate  ja  noorsookirjanduse  dekaadide  raames  külastasid  kooli  mitmed  tuntud 
kirjanikud.  Lisaks  tulid  ideed  ühistes  aruteludes,  kindlasti  mõjutas  ka  see,  mis  toimus  mujal. 
Ajalehed avaldasid artikleid ja sealt saadi ka eeskuju, mida võiks teha. Teemad tulenesid tolle aja 
poliitikast. Märkimisväärsed olid näiteks kohtumised kirjanikega. M. Baidal oli meeles et lapsed 
kohtusid 1977. aastal Dagmar Normetiga, kuid selle kohta puudub kirjalik materjal. Lapsed on igal 
ajal  olnud aktiivsed ja neile  meeldis,  et  jutustati  lemmikraamatutest  ja vaadati  kunstnike töid. 
(Baida 2008).
18. november 1980. aastal kell 16.00 oli temaatiline kirjandusõhtu „Holger Pukk ja tema looming.“ 
Üritus  toimus  Jõgeva  I  Keskkoolis  ning  eestvedajaks  oli  raamatusõprade  ringi  „Kasvumets” 
juhendaja E. Taar. (Jõgeva … 1980).
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2.  märts  1981.  aastal  kell  12.00.  oli  temaatiline  päev  „Vastlatrall”  (raamatusõprade  ring 
„Kasvumets”  lastele).  Kavas  olid  võistlused,  raamatuklubi  liikmete  ettekanded  vastlapäevast. 
(Jõgeva … 1981).
7. aprill 1981. aastal oli kell 15.00 temaatiline õhtu „Loodus ja inimene”. Raamatusõprade ringi 
„Kasvumets” ja loodussõprade klubi kohtumine lastekirjanduse nädala raames R. Allasega, kes oli 
ajalehe „Punalipp” toimetaja. Toimus viktoriin, ühismängud ja jalutuskäik loodusesse. (Jõgeva … 
1981). 
25. detsembril 1981. aastal kell 16.00 oli temaatiline õhtu laste nääripidu. Esinesid raamatusõprade 
ringi „Kasvumets” lapsed. Kavas olid kirjanduslik viktoriin, ühislaul „Tiliseb – tiliseb aisakell”. 
Katkend H. Karro näidendist „Piilupart  ja Piilupoisid”. Läbiviijateks oli E. Vähi (Lõoke) ja E. 
Peebo. (Jõgeva … 1980).
Kui küsida raamatukoguhoidja Ene Lõokese käest, kas meenuvad mõned värvikamad inimesed, 
kes tegutsesid klubis „Kasvumetsas“,  siis  tuli  talle  meelde Meljo Kaaviste,  Siiri  Pausepp, Jüri 
Järvela, Silver Kuusik, Piret Meikop, Lii Luht ja Kersti Vadi. Nad aitasid üritusi korraldada, võtsid 
osa näidenditest ja olid väga aktiivsed ringitegevuses. Meljo Kaaviste alustas oma ringitegevust 
Jõgeva I Keskkoolis ja hiljem jätkas Raamatusõprade Klubiga II Keskkoolis. 1984. aastal läksid 
kaks kooli lahku, kuna õpilaste arv suurenes ja seetõttu õppis ta edasi Jõgeva II Keskkoolis. Ringi 
tegevuses oligi noormehi rohkem kui neidusid. Ringi kuuluda oli popp, sest esineti kooli aulas 
teistele õpilastele. Väiksemad üritused, näiteks tähtpäevade tähistamine, toimusid raamatukogus. 
Ene Lõoke ei usu, et ringi tegevuses olnud lapsed oleks kirjutanud paremini kirjandeid või oleks 
see lapsi kuidagi kirjanduse ja eesti keele tundides aidanud. Raamatusõpradega pole ta eriliselt 
sidet pidanud, kuid teab, et mitmest endisest ringi liikmest on saanud eesti keele õpetajad (Lõoke 
2008).
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Raamatukogusõprade ringi tegevus kaotas oma aktiivsuse, kuna ajad muutusid ja Ene Lõoke läks 
1984. aastal õppima raamatukogundust Tallinna Pedagoogika Ülikooli kaugõppesse. Paralleelselt 
töötas  ta  koolis  raamatukoguhoidjana.  Ene  Lõoke  oli  sellel  ajal  ainuke  eriharidusega 
kooliraamatukoguhoidja maakonnas. (Lõoke 2008).
Seega  võib  öelda,  et  Raamatusõprade  Ringi  siseste  ürituste  alla  kuulusid  erineva  sisuga 
tähtpäevade  tähistamised,  mille  aluseks  oli  tähtpäevade  kalender,  nii  peeti  igaaastaseid 
nääripidusid ja vastlapäevi. Õhtu lõppes ringmängude, tantsu ja lauluga. Korraldati kirjanduslikke 
mänge, nagu viktoriinid, mis olid temaatilise sisuga ning õpetlikud. Lisaks neile oli lastel soov ja 
tahe teha näitemänge ning ühestki korralikust ringi ürituste programmist ei puudunud kohtumine 
kirjanike ning kultuuritegelastega. Ringi üheks sihiks võib kindlasti lugeda kasvatuslikku eesmärki 
tuua õppivatele noortele lähemale kultuurilisi, kirjanduslikke ja ajaloolisi teadmisi.
3. 6. Palamuse Raamatuühingu algorganisatsioon
Kuigi on tegemist kahe täiesti erineva Jõgeva maakonna eri paigaga: Mustvee linna ja Palamuse 
alevikuga seob neid üks ühine isik, kes koordineeris Jõgeva rajoonis raamatusõprade tegevust, see 
oli Arvi Leosk. 
A. Leosk (1941 - 2008)  sündis Järva-Jaanis ja alustas õpinguid sealses koolis.  Pärast  Tallinna 
Kinotehnikakooli lõpetamist suundus A. Leosk suure keele ja kirjanduse huviga 1963. aastal Tartu 
Riiklikku Ülikooli, kuid eesti keele ja kirjanduse õpetaja diplomi sai ta alles 1981. aastal Tallinna 
Pedagoogilisest  Instituudist eesti keele ja kirjanduse õpetajana oli Arvi Leosk jätnud oma jälje 
Retla, Mikitamäe, Palamuse ja Tallinna koolidesse. Direktorina töötas ta Mustvee I Keskkoolis 
aastatel 1982 – 1987, seejärel viidi tolleaegse korra kohaselt üle Võru Rajooni RSN Täitevkomitee 
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Haridusosakonna juhataja ametikohale. Arvi Leosk suri 10. detsembril 2008. aastal (Johannes Käis 
2009)
A. Leosk töötas Palamuse Keskkoolis aastatel 1978 – 1982. Peale Palamuselt lahkumist suundus 
Mustvee I Keskkooli direktoriks, kus arendas ka raamatuühingu tööd. 
Palamuse Keskkoolis  oli  1979.  aasta  seisuga  raamatusõpru (42).  (Vaik 1979)  1981.  aastal  oli 
Palamuse ühingu liikmete arv tõusnud 104 ja õpilaste arv tõusnud 80. A. Leosk oli juurutanud 
mitmed head traditsioonid Palamuse Keskkooli,  näiteks X klassi  õpilased  käisid  ekskursioonil 
Mihhailovskojes, peeti O. Lutsu päevi ning tegeleti omaloominguga. A. Leosk oli raamatusõprade 
algorganisatsiooni esimees. (Käosaar 1981) 
Palamuse  Raamatuühingu  algorganisatsioonis  tegeleti  omaloominguga,  klubiliste  keskel  tehti 
näitemänge, suuremat tähelepanu pöörati O. Lutsu elule ja loomingule, kuna tegemist oli Jõgeva 
rajooni kirjanikuga.
Kevadiste  Lasteraamatu  nädalate  raames  toimusid  1981.  aastal  kohtumine  Jaan  Rannapiga, 
Palamuse Keskkoolis. (Oro1981) 1982. aastal oli rajoonis külas kirjanik Asta Kass, kes külastas 
oma väikeseid lugejaid. (Ütt 1982) 
1984. aastal Palamuse Keskkooli raamatuühingu algorganisatsiooni ja Palamuse koolimuuseumi 
eestvõttel peeti huvitav kirjandusnädal. IV - XI klassi õpilased kirjutasid kirjandi teemal „Meie 
klassi Toots (Kiir, Tõnisson, Arno…)“. Paremad kirjandid avaldati kooli seinalehel. Võitja said 
endale  raamatud.  Tublimad  kirjanduse  ja  emakeele  tundjad  käisid  ekskursioonil  Tartus 
rahvakirjanik Oskar Lutsu majamuuseumis. Ropka – Tamme kalmistul asetati O. Lutsu kalmule 
lilli ja süüdati küünlaid. Palamuse kultuurimaja näitering Aarne Tegelmanni juhendamisel mängis 
kooliperele O. Lutsu näidendit „Kapsapea“. Seda vaatasid X ja XI. klassi õpilased suure huviga. 
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Kirjandusõpetaja  Asta  Ilmjärve  juhendamisel  korraldati  „kirjanduslik  kohtuprotsess“  A.  H. 
Tammsaare „Tõde ja õiguse“ IV osa tegelaste Karin ja Indrek Paasi üle. (Ehala 1984) 
1984.  aastal  toimus  rajooni  omaloomingu  konkurss.  Kõikides  vanusegruppides  oli  võitjaid  ka 
Palamuse Keskkoolist. Siit võib järeldada, et A. Leosk eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning ka 
algorganisatsiooni juhina oli pannud lapsed huvituma kirjandusest ja omaloomingust.
3. 7. Mustvee Raamatuühingu algorganisatsioon
70ndate aastate keskpaigast töötas Mustvee Linnaraamatukogus Antonina Prusakova, kes oli laste 
lugemisringi eestvedajaks. Oma meenutustes märgis ta ära, et algul saadeti raamatukokku need 
lapsed  koolist,  kes  olid  raskesti  kasvatatavad või  siis  eriti  aktiivsed  ning tähelepanu vajavad. 
Sellest tuligi kokku laste lugemisring, mis 1976. aastast kuulus Raamatuühingu alla. Sellest ei ole 
täpsemat märget Mustvee linna raamatukogu kroonikas, kuid Antonina Prusakoval oli meeles, et 
see tegutses  samal  ajal  kui  Põltsamaa raamatusõbrad. Raamatuühingu ridadesse ühinemine oli 
kohustuslik.  Enim oli  meelde jäänud ekskursioonid Kauksi,  kus käidi  koos lastega kalal,  ning 
muidugi erinevate lastekirjanikega kohtumised,  näiteks I.  Maran ja M. Kernumehega. Mustvee 
Laste Lugemisringi eripäraks oli see, et lapsed said raamatukogus vaadata multifilme, kuna neil oli 
vastav tehnika, mida teised raamatukogud ei omanud. Üritused olid lahtised, käisid need, kellel oli 
huvi  raamatute  vastu  ning  soov  kirjanikke  näha.  Koostöö  käis  Mustvee  I  ja  II  Keskkooli 
õpetajatega,  kes  saatsid  üritusele  õpilasi.  Laste  Lugemisring  lõpetas  tegevuse,  kuna  õpilased 
kasvasid sellest huviringist välja. Tulid uued huvid, liikmeid juurde ei tulnud. Ring lõpetas oma 
tegevuse  1985.  aastal.  (Prusakova  2009) 80ndate  aastate  alguses  tihenes  koostöö  Mustvee 
koolidega - Mustvee I Keskkooli  ja Mustvee II Keskkooli  vahel.  Toimus Raamatuball  III - V 
klasside  õpilastele  ja  tööd  alustas  Noorte  Raamatusõprade  ring.  Ringi  tööst  võtsid  osa 
kooliõpilased. (Zalekešina 2008)
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9.  aprilli  l981.  aastal  toimus  lastekirjanduse  nädala  raames  kohtumine  lastekirjanik  Robert 
Vaidloga Mustvee I Keskkoolis. (Oro 1981)
1982. aastal asus Arvi Leosk tööle Mustvee I Keskkooli direktorina, kooli juhtimise kõrvalt seisis 
ta ka sisukate kirjandusürituste eesotsas ning ühtlasi kuulus ühingu vabariikliku juhatusse. Tema 
algatusel  said  hoo  sisse  kohtumised  mitmete  kirjanikega  lisaks  ülerajoonilistele  laste-  ja 
noorsookirjandus nädalatele. Õpilased tegelesid omaloominguga, mida ta ergutas kui eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja. 
1983.  aastal  toimus  Mustvee  raamatukogu  algorganisatsioonis  116  üritust,  neist  lastele  64. 
Üritustest võiks välja tuua kohtumisõhtud  lastekirjanik Iko Marani ja Rein Põdraga, temaatilise 
õhtu  “Üks  tõsine  jutt  aiapidajale”  ja  luuleõhtu  “Nüüd  kodus  õitsvad  valged  ristikheinad”. 
Ilukirjandust  tutvustavad  raamatunäitused  olid  enamasti  pühendatud  kirjanike  juubelitele  või 
mälestuspäevadele.  Toimusid  mitmed  luuleõhtud  nagu  „Marie  Under  –  100  ”  ja  „Elu  tuli”, 
pühendatud  Gustav Suitsu  100.  sünniaastapäevaks.  Mustvees  olid  kooliteed  alustanud mitmed 
kuulsad inimesed: rahvakunstnik Aino Talvi, teeneline ajakirjanik Valdo Pant, kirjanik Heino Kiik 
ja paljud teised. Raamatukogus toimusid mitmed teema- ja kohtumisõhtud nende inimeste kohta, 
näiteks „Räägime Aino Talvist”, „Kohtumine Heino Kiigega”. (Zalekešina 2008)
Mustvee I ja II Keskkooli õpilased kohtusid raamatuillustraatori Maret Kernumehega. Kunstnik 
näitas  paljude  raamatute  kaanekavandeid  ja  originaalillustratsioone,  rääkis  raamatute  pildi 
saamiseloost ja vastas küsimustele. Tema käe all oli sündinud üle 50 lasteraamatu ilme, nende seas 
oli  ka  üks  H.  Runneli  raamat  „Mõtelda  on  mõnus“.  1984.  aastal  oli  Mustvee  I  Keskkoolis 
külaliseks Tartu kirjanik Lehte Hainsalu. Mitme luule- ja proosaraamatu autorit tutvustas abiturient 
Signe Nõmm. Eda Maasik ja Aive Kalinina esitasid Lehte Hainsalu luulet. Oma luuletusi luges ka 
autor  ise,  jagades  sealjuures  selgitusi  nende  saamisloo  kohta.  Küsimuste  esitamises  olid 
aktiivsemad poisid. Mustveega oli kirjanikul omalaadne suhe. „Kolme kurgiseaduse“ kirjutamise 
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aegu ei jäänud tal vist ühegi Mustvee pere õues käimata. Arvamused loo sisu kohta ei olnud küll 
päris ühesed, kuid kirjapanemise meisterlikkuses ei kahelnud küll keegi. (Nõmm 1984)
1984. aastal toimus rajooni omaloomingu konkurss. Kõikides vanusegruppides oli võitjaid ka 
Mustvee I Keskkoolist.
5. aprillil 1985. aastal lasteraamatunädala puhul oli küllas lastekirjanik Ira Lember, Erika Esop ja 
Hendrik Relvega. Hendrik Relvega toimus kohtumine Mustvee I Keskkoolis. (Pihlakas 1985b)
Mustvee I  Keskkoolil  oli  1986. aastal  75-liikmeline raamatusõprade algorganisatsioon,  mis oli 
kahtlemata A. Leoski teene. Tema ettepanek oli ka paremini mäletada ja meenutada oma rajoonist 
pärit silmapaistvaid kirjamehi. (Päid 1986)
Seega  võib  järeldada,  et  kui  juhtis  Raamatuühingu  organisatsioonilist  tegevust  A.  Leosk,  oli 
märgata, suur liikmete arv. Aga ilmselt ka huvi raamatute ja kirjanduse vastu. A. Leoski tulekuga 
oli märgata Mustvee kultuurielu aktiviseerimist. Raamatusõbrad kohtusid I. Marani, L. Hainsalu, I. 
Lemberi ja E. Esopiga, mis kõik toimusid Mustvee I Keskkoolis. Pärast 1987. aastat, kui A. Leosk 
lahkus Mustvee I Keskkooli direktori kohalt, ei olnud raamatuühingu algorganisatsiooni töös enam 
endist aktiivsust. Arvi Leosk oli nii Mustvees kui Palamusel töötades ära teinud suure töö õpilaste 
kirjandushuvi  äratamisel.  A.  Leoskit  tööd  Raamatuühingu  aktivistina  oli  ära  mainitud  rajooni 
tasemel mitmeid kordi ning ka Raamatuühingu Vabariikliku juhatuse tänukirjadega.
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3. 8. Jõgeva II Keskkooli Raamatusõprade Klubi ja Jõgeva 
Linnaraamatukogu
Raamatusõprade klubi sünnipäevaks oli  10. oktoober 1984. aasta. Esimesed klubiliikmed valiti 
VIII klassi poistest ja tüdrukutest. Raamatusõprade klubi juhatajaks ja eestvedajaks oli Vaike Pärn. 
Raamatukogu juhataja oli ilma erialase hariduseta. Enne raamatukogusse tööle asumist käis Vaike 
ühekuulisel koolitusel Tallinnas, kus tutvuti rahvaraamatukogudega. Tema tegevust raamatukogus 
aitas korraldada „Lasteraamatukogu käsiraamat“ aastast  1976. (Raamatusõprade Klubi esimene 
päevik)
Raamatusõprade klubi idee tuli Jõgeva I Keskkooli raamatukogust, kus oli tegutsenud samalaadne 
ring. Sealt võeti üle põhikiri, millest aga Jõgeva II Keskkooli raamatusõbrad kinni ei pidanud ning 
selle tõttu said klubis osaleda kõik, kes soovisid. (Pärn 2007)
Kuna Sirje Narits läks lasteosakonda tööle 1985. aasta 1. septembril ning Jõgeva II Keskkooli 
Raamatusõprade  Klubi  alustas  oma  tegevust  1984.  aastal,  siis  1985.  aastast  hakkas  Jõgeva 
Linnaraamatukogu ja II Keskkooli vahel toimuma koostöö.
Raamatuklubi tegutses nende valdkondadega, mis noori huvitas. Lapsed aitasid kaasa raamatukogu 
igapäevastes töödes. Nad panid raamatuid alfabeetiliselt riiulitesse, aitasid kartoteegikaartide järgi 
raamatuid  otsida,  korraldasid  raamatunäitusi  ning palju  muud.  Ringis  osalenud lapsed  õppisid 
näidendeid,  toimusid  kirjandusõhtud  (hommikud)  ning  iga-aastased  B.  Alverile  pühendatud 
luulehommikud.  Jõgeva  Linnaraamatukogu töötajad  käisid  noortele  jagamas  oma reisimuljeid. 
Klubi tegevusele aitasid kaasa Asta Paeveer, kes oli Jõgeva Noortekeskuse ja Pioneeridemaja üks 
töötajatest,  lisaks neile eesti  keele ja kirjanduse õpetajad Jõgeva II Keskkoolist,  näiteks Helge 
Maripuu,  Kadri  Ottenson  ja  Ivi  Tetsman.  Õpetajad  aitasid  viia  läbi  Raamatusõprade  ja  kooli 
vahelisi üritusi: luulehommikuid ja kirjanduskonverentse.(Pärn 2007)
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Auli Razutis (Kumel) oli Jõgeva II Keskkooli Raamatusõprade klubi liige 1983 - 1992. Klubisse 
sattus ta pärast seda, kui oli tulnud õppima Jõgeva II Keskkooli V klassi. Oli kohustuslik valida 
ring, kust osa võtta, ning tema valis raamatusõbrad, selleks pidi olema pioneer, et saada klubisse, 
hiljem see kord muutus. Klubiline tegevus meeldis A. Razutisele (Kumelile) väga, kuigi ta ütles, et 
eriti suur lugeja ta ei olnud, aga talle meeldisid raamatud, mis olid ilusad. Sellest kujunes välja ka 
austav suhtumine raamatutesse.  Põhikooli  ajal  oli  raamatusõprade ridades  olemine tema jaoks 
oluline osa,  hiljem kui  hakkas rohkem kunstiga  tegelema,  jäi  käimine vähemaks.  Klubi  pidas 
kalendritähtpäevi. Lemmikvõistlus oli tal iganädalane lauamängude mängimine. Lisaks sellele oli 
iga klubi liige  mingil  päeval raamatukogus korrapidaja.  Kuna iga  õpilasel  oli  kindel  roll  täita 
raamatukogus siis tema kohustuseks oli teha stendide kaunistusi. Kooliskäimist raamatusõpradeks 
olemine ei mõjutanud, pigem oli hea vaheldus. Põhiliseks tööks, mida raamatusõbrad tegid, oli 
raamatute riiulitesse tagasipanemine ja raamatute otsimine kartoteegist.  Tänu sellisele tööle sai 
raamatukogu  ka  lastele  selgemaks.  Ettelugemist  Auli  Rauzuti  (Kumel)  ei  teinud,  kuna  ta  oli 
häbelik, talle ei meeldinud teiste ees esineda. Kõige selgemini oli meeles tal näidend „Väike nõid" 
ja iga aastased karnevalid. Ühest neist paljudes näidendites mängis ta tädi Rapuntslit. (Rauzuti 
2007)
1984. aastal kui Raamatusõprade klubi asutati, oli nende esimeseks etteasteks näidend M. Lobe 
raamatu järgi „Hiir kipub välja”. Seda mängiti mitmeid kordi erinevatel üritustel 6 – 9 aastastele 
lastele. (Raamatusõprade Klubi esimene album, 6) Raamatukogu töötajate juhendamisel õppisid II 
Keskkooli  Raamatusõprade  Klubi  õpilased  selgeks  lastenäidendi  „Kaksteist  kuud“.  (Jõgeva 
Linnaraamatukogu esimene kroonika 1984). 17.  oktoober  1987.  aastal  Raamatusõbrad õppisid 
selgeks Agu Sihvka lugudest loo „Kuidas ma sain rühmapäevikusse kiituse”. Selle näidendiga tuldi 
veel lavale poistepäeval Jõgeva Pioneerimajas ning hiljem ka Jõgeva I Keskkooli õpilaste ees. 
(Raamatusõprade Klubi teine album 28, 29) 1993. aastal õpiti selgeks näidend, mis valiti R. Kudu 
raamatust  „Flöödiviis”.  Tehti  väikesed  muudatused  näitemängu  stsenaariumis  ja  sellele  pandi 
nimeks „Mida otsid – seda leiad”. Teatritükk sai selgeks, kuid see jäi esitamata, kuna eksamid 
saabusid koos kevadega. (Raamatusõprade Klubi kolmas album 59)
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Raamatusõprade klubi sai  tihti  oma külalised tänu Jõgeva Sordiaretuse Instituudile.  Kirjanikke 
kutsuti instituuti õhtut sisustama. Päeval esines kirjanik koolis ja õhtul instituudi töötajatele. Läbi 
aastate kohtuti mitmete kirjanikega nagu Paul Kuusbergi, Harri Jõgisaluga, Hendrik Relve, Lehte 
Hainsalu  jt.,  kus  kirjanik  tutvustas  oma  loomingut.  Meeldejäävateks  üritusteks  olid 
kohtumishommik Jõgeva II Keskkoolis Arvo Valtoniga. Kirjandusõhtu Hando Runnelist „Kuidas 
kurb olla …“ ja L. Hainsalust „Ja keerdub paberile see rida“, kus kirjanik rääkis oma tööst. 
1986.  Viidi  läbi  kirjandushommik  „Iti  ja  Kusti  seiklused  Tõistre  metsas“  Oskar  Lutsu 
„Nukitsamehe“ järgi. Samal aasta oli noortel kirjandushuvilistel külas Jaan Rannap. Ta rääkis oma 
kirjanikuelust ja luges katkendeid oma vastilmunud raamatust „Toonekurg Tooni“. Lapsed esitasid 
väikese instseneeringu „Agu Sihvka lugudest“. (Jõgeva Linnaraamatukogu teine kroonika 1986).
1987. aastal toimus kohtumine luuletaja Ott Arderiga. Üritused toimusid nii Jõgeva I Keskkoolis 
kui  ka  Jõgeva  II  Keskkoolis.  Vene  kooli  õpilastel  toimus  kirjandushommik  A.  S.  Puškini 
loomingust  ning  muinasjutuhommik  „Sinu,  minu,  meie  lemmikraamat“.  (Jõgeva 
Linnaraamatukogu teine kroonika 1987). 
Sirje Narits rääkis, et Linnaraamatukogu oli läinud ainult korra raamatunäitusega majast välja. Siis 
kandis  Jõgeva  II  Keskkool  nime  Jõgeva  Ühisgümnaasium,  see  oli  1999.  aasta  aprillis. 
Kirjanduskonverentsi  oli  pühendatud  Mati  Undi  loomingule,  selle  korraldasid  Jõgeva 
Ühisgümnaasiumi kirjandusõpetajad. M. Unt oli isiklikult kohal ning Jõgeva Linnaraamatukogu 
tegi raamatunäituse kirjaniku teostest, millega mindi Linnaraamatukogu seinte vahelt välja. (Narits 
2008)
Raamatuklubiliikmed käisid kodukoha kirjanduslikes paikades, näiteks 1984. aastal toimus Jõgeva 
Linnaraamatukogu  ja  Jõgeva  II  Keskkooli  raamatusõpradega  kirjanduslik  ekskursioon  Oskar 
Lutsuga seotud paikadesse. (Jõgeva Linnaraamatukogu teine kroonika 1986).
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1988.  aastal  käisid  õpilased  kirjanduslikul  ekskursioonil  meie  rajoonis  Kalevipojaga  seotud 
kohtades.  Giidiks  oli  Jõgeva  Rajooni  Kultuurimaja  aktivist  Asta  Paeveer.  (Jõgeva 
Linnaraamatukogu teine kroonika 1988).
Huvilised olid kuulanud reisimuljeid H. Relvelt,  kes rääkis Turkmeeniast. 1988. aastal jagas S. 
Narits  muljeid  India  –  Nepaali  reisi  ja  Soome  huviretkest  jutustas  J.  Siimer.  (Jõgeva 
linnaraamatukogu teine kroonika 1988).
Raamatusõprade  klubi  liikmed  armastasid  luulet,  selle  tõestuseks  oli  korraldatud  läbi  aegade 
mitmeid  luuleõhtuid  (hommikuid),  näiteks  28.  novembril  1989.  aastal  esines  Anni  Kreem 
keskkooli osale ja täiskasvanutele Betti Alveri luulega. (Jõgeva Linnaraamatukogu teine kroonika 
1989).
10. mail 1990. aastal tähistati raamatukogus esmakordselt emadepäeva. See päev oli nõukogude 
ajal kaua ära põlatud. Raamatusõprade klubi tähistas emadepäeva sellega, et nad korraldasid ilusa 
näituse, otsisid kauneid ema-teemalisi luuletusi ja samas tegid luuletustest näituse. Algklass esines 
luuletustega  emadepäeva  kontserdil  ja  emadele  kingiti  valgeid  nelke.  (Raamatusõprade  Klubi 
kolmas album, 40)
31. jaanuaril 1991. aastal peeti Jõgeval Betti Alveri mälestushommik, õpilased lugesid tema luulet 
(B.  Alver  sündis  23.  novembri  1906.  aastal.  Jõgeval  raudtee-teemeistri  perekonnas.).  Tema 
luuleloomingu enamik  on  ilmunud  valikkogus  „Tähetund”.  1931.  aastal  kirjutatud  luuletuses 
„Pedja” kirjeldab luuletaja oma kodukohta. (Raamatusõprade Klubi kolmas album, 52) Jõgeva II 
Keskkooli Raamatusõprade klubi täpsem ürituste plaan (1984 - 1993) on lisas. (Lisa 3) 
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1993.  aastal  lõpetas  Raamatusõprade  Ring  oma  tegevus,  sest  Vaike  Pärn  oli  haige  ja  uut 
eestvedajat ei leitud. 
Raamatusõprade eesmärgiks oli tuua nii eesti- kui väliskirjandust lastele lähemale ning toimusid 
üritused, mis aitasid õpilastel silmaringi avardada. Korraldati kirjanikega kohtumisi,  kus lapsed 
said  küsida  nende  käest  küsimusi  ja  mõnikord  näidata  kirjandushuvilistele  ja  kirjanikele 
omapoolset  repertuaari.  Jõgeva  II  Keskkooli  Raamatusõprade  klubi  töö  oli  võetud  kolme 
albumisse, kuhu oli jäädvustatud kõik nende tegemised koos fotodega. Kokkuvõttes võib öelda, et 
Raamatusõprade  klubi  töö  oli  kirjanduslikult  ja  ajalooliselt  hariv.  Samuti  oli  töö  tehtud 
kasvatusliku  suunitlusega,  sest  kui  võita  laste  usaldus,  siis  oli  lihtsam neid kaasata  klubilisse 
tegevusse,  ning suunata  raamatute  juurde.  Lastele  meeldis  kui  nendega  tegeletakse.  Jõgeva  II 
Keskkoolis toimus lastele suunatud tegevus läbi näitemängude, ühise töö raamatukogus, kirjanike 
kohtumiste, kirjanduslike matkade ja ekskursioonide. Vaike Pärnal oli nende jaoks aega. Selline 
klubiline tegevus andis lastele kindlustunnet ning nad tundsid end vajalikena ning osavatena. 
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KOKKUVÕTE
Üleliiduline Raamatuühingu sai alguse Moskvast 1974. aasta oktoobris. Enne seda 28. mail 1974. 
aastal  toimus  Eesti  NSV Üleliiduline  Raamatuühingu asutamisekongress,  kus  ühingu juhatuse 
esimeheks hääletati Eesti NSV rahvakirjanik A. Hint. 
Ühingu  ülesandeks  olid  koondada  kirjandus-  ja  raamatuhuvilisi,  süvendada  lugemishuvi,  see 
tähendab  tuua  inimesi  rohkem  kirjanduse  juurde  ja  aidata  kaasa  kirjanduse  väljaandmisele, 
levitamisele, laenutamisele ning trükisõna ulatuslikule propageerimisele elanikkonna hulgas.
Jõgeva Rajooni Raamatuühingu tööd organiseeris Põltsamaa Keskraamatukogu, talle allusid kõik 
Jõgeva  Rajooni  Raamatuühingu  algorganisatsioonid.  1974.  aastal  alustati  132  liikmega.  1986. 
aastal  oli  liikmeid üle 1000 seal  hulgas õpilasi  üle 500.  Liikmete arvu väikest  kahanemist  oli 
märgata 1987. aastast alates. Olulisem kui liikmeskonna vähenemine, mis oli tingitud poliitilistest 
sündmustest  ja elu järsust  muutusest,  oli  ideoloogia muutus Raamatuühingu töös.  Rajooni VII 
konverents otsustas 1989. aastal,  et aktiviseerida küll õpilasalgorganisatsiooni tööd, kuid samal 
ajal peab olema igal tegemisel oma käekiri ja mõte. Tark oli üritusi siduda teiste kultuuriasutuste,  -
ühingute ja -seltsidega. 1974. – 1989. aastani peeti Jõgeva rajoonis seitse konverentsi, kus tehti 
kokkuvõtteid möödunud kahest aastast ja plaane tulevikuks. 
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70.  –  80.ndatel  aastatel  korraldati  iga-aastaseid  lastekirjandusnädalaid  ja  noorsookirjanduse 
dekaade, neid peeti deviiside all. Noorsookirjanduse dekaadid kuulusid üleliidulise noorte lugejate 
konverentsi  sarja,  nad  olid  ajaloolis-poliitilise  sisuga.  Põhiteemadeks  olid  kangelaslikkus, 
Oktoobrirevolutsioon, Suur Isamaasõda, noorte löökehitused ja kutsevalik. Peale 1985. aastat ei 
peetud üritusi enam kõlavate juhtlausete all. Püüti pakkuda lastesõbralikke ja huvitavaid kohtumisi 
kirjanikega, korraldati raamatuarutelusid ja ekskursioone kirjanduslikesse paikadesse. 1985. aastal 
peeti esimest korda Vooremaa kirjanduspäevi, veel tähistati 1989. aastal eestikeelse piibli 250. 
aastapäev.
Üheks suureks raamatupropaganda vormiks tuleb lugeda raamatute levitamist. Raamatulevitajad 
tegelesid iga suurema ettevõtte ja majandi juures. Enamik neist olid ka raamatuühingu liikmed. 
Jõgeva  Rajooni  Raamatukaupluse  algorganisatsioon  kuulus  Raamatuühingu  koosseisu  selle 
alguspäevist  alates  (1974).  Raamatukaupluse  ülesandeks  ühingu  töös  oli  raamatute  müük  ja 
levitamine. 
Jõgeva Rajooni  Keskraamatukogu illustreeris raamatuühingu üritusi näituste ja väljapanekutega, 
aktiivselt osales lasteraamatunädalate ja noorsookirjanduse dekaadidel. Ajalehtede kaudu tutvustas 
lugejatele  uusi  raamatuid,  väljasolevaid  näitusi  ja  kutsus  kohtumisõhtutele.  Oma  kirjanduse 
väljapanekutega tähistas kirjanike ja kultuuritegelaste tähtpäevi.
Klubi „Noorustuli“ oli mõeldud kirjandushuvilistele koolinoortele. Selle tegevusest võtsid osa nii 
Põltsamaa Keskkooli kui ka Pöögelmanni - nimelise Kutsekeskkooli õpilased. Tegevussuundade 
järgi jagunes klubi liikmeskond järgmiselt: etlejad, kõnekoor, näitering, estraadirühm, raamatuid 
tutvustav  rühm,  noored  teadurid,  kirjandusliku  omaloomingu  harrastajad.  Klubi  töötas  väga 
aktiivselt aastatel 1974. – 1981. Pärast H. Nõlvak surma (1981) oli „Noorustule“ juhendajaks V. 
Oro, kuid klubi tegevuses ei olnud enam endist aktiivsust. 1982. aastal lõpetas „Noorustuli“ oma 
tegevuse.
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Adavere raamatusõbrad olid läbi üheksa aasta (1982 – 1991) olnud igati silmapaistvad ning neid 
oli  tunnustatu  Eesti  NSV  Raamatuühingu  Jõgeva  Rajooniorganisatsiooni  konverentsidel. 
Raamaturingi  tegevuse  põhisuundadeks  olid  raamatute  arutelud,  kirjanikega  kohtumised, 
kirjanduse  ja  luuleõhtud,  teatri  ühiskülastused  ning  hiljem  ka  Vooremaa  kirjanduspäevadest 
osavõtt.  Ühiseid  üritusi  tehti  Imavere  Raamatusõprade  Ringiga.  Adavere  algorganisatsiooni 
kuulusid lisaks õpilastele ka kirjandushuvilised täiskasvanud. Tehti koostööd Keskraamatukoguga, 
kes aitas kutsuda lektoreid ja kirjanike, toimusid ühised teatrikülastused ning külastati teineteise 
poolt korraldatuid üritusi. 
Jõgeva  I  ja  II  Keskkooli  raamatusõprade  tegevuse  kokkuvõtteks  võib  öelda,  et  mõlema 
raamatuklubi siseste ürituste alla kuulusid erineva sisuga tähtpäevade tähistamised, mille aluseks 
oli tähtpäevade kalender. Lisaks neile oli lastel soov ja tahe teha näitemänge, kohtuti kirjanike ning 
kultuuritegelastega. Ringi eesmärgiks võib lugeda, tuua õppivatele noortele lähemale kultuurilisi 
teadmisi oma kodumaast, teadmisi kirjanikest ning ajaloolistest sündmustest. 
1978. aastal alustas tööd A. Leosk Palamuse Keskkoolis emakeel- ja kirjanduse õpetajana ning 
hakkas juhtima ka  Palamuse Raamatuühingu algorganisatsiooni. Klubis tegeleti omaloominguga, 
tehti näitemänge, suuremat tähelepanu pöörati O. Lutsu elule ja loomingule. 1982. aastal asus Arvi 
Leosk tööle Mustvee I Keskkooli  direktorina,  kus kooli  juhtimise kõrvalt  seisis  ta ka sisukate 
kirjandusürituste eesotsas ning ühtlasi kuulus ühingu vabariikliku juhatusse. Tema algatusel said 
hoo  sisse  kohtumised  mitmete  kirjanikega  lisaks  ülerajoonilistele  laste-  ja  noorsookirjandus 
nädalatele. Õpilased tegelesid omaloominguga, mida ta ergutas kui keele- ja kirjanduse õpetaja. 
Seal, kus juhtis Raamatuühingu organisatsioonilist tegevust A. Leosk, oli märgata, suurt liikmete 
arvu. Aga ilmselt ka huvi raamatute ja kirjanduse vastu. Pärast 1987. aastat, kui A. Leosk lahkus 
Mustveest,  ei  olnud  raamatuühingu  algorganisatsiooni  töös  enam endist  aktiivsust.  Ta  oli  nii 
Mustvees kui Palamusel töötades ära teinud suure töö õpilastes kirjandushuvi äratamisel. 
Uurimustöö  käigus  selgus,  et  Jõgeva  Rajooni  Raamatuühingu  algorganisatsioonides,  mis  olid 
vaatluse all, tegelesid kõik omaloominguga, lühinäidendite lavastamisega, kohtuti kirjanike ning 
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kultuuritegelastega,  käidi  matkadel  ja  teatri  ühiskülastustel,  osaleti  ülerajoonilistel 
lasteraamatunädalatel  ja  noorsookirjanduse  dekaadidel  ning  hiljem  ka  Vooremaa 
kirjanduspäevadel. Hüpotees, et eestvedajate tööst sõltus klubiline aktiivsus, leidis kinnitust. Suure 
töö noorte  raamatusõpradega  olin  ära  teinud H.  Nõlvak,  kes  juhtis  „Noorustule“  tegemisi,  A. 
Leosk,  kes  oli  nii  Palamusel  kui  ka  Mustvees  Raamatuühingu  algorganisatsiooni  eestvedaja. 
Jõgeva klubide juhid E. Lõoke (Vähi) „Kasvumetsa“ eesotsas ja V. Pärn Jõgeva II Keskkoolist, 
samuti  Adavere  kauaaegne  raamatukoguhoidja  T.  Kull.  Võib  öelda,  et  tänu  A.  Leoski  ja  H. 
Nõlvaku tegemistele kasvas huvi õpilastel omaloomingu ja kirjanduse vastu. Sarnaseks jooneks oli 
nii Palamusel, Mustvees, Jõgeval kui ka Põltsamaal see, et pärast juhendaja lahkumist vähenes 
algorganisatsiooni aktiivsus ning nii mõnigi lõpetas tegevus. Erinevuseks võib lugeda, et Adavere, 
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1975 261 17 244 17 2 4 1
1976 366 29 337 21 5 1
1977 362 58 304 22 1 1
1978 474 102 372 21 3 1 1 11 1
1979 614 267 347 22 1 11 1
1980 649 289 360 1 1
1981 702 340 362 20 5 14 12 1
1982 708 340 328 20 4 1 12 1
1983 650 270 386 25 1 7 13 1
1984 627 222 405 1 13 1
1985 978 280 376 25 3 7 1
1986 1014 560 454 24 1 15 1
1987 978 533 610 36 8 1 1
1988 989 295 694 1
1989 789 172 617 1
1990 801 172 629 1 4
1991 940 180 768 40 1 4
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1984 R. Kaugver „Vanamees tahab koju“
J. Liiv „Ikka Liivile mõeldes“
T. Lehtmetsa „Tume laas“




„Elavad ja surnud“ 
„Sõduriks ei sünnita“ 
„Viimane suvi“ arutelu.
1986  R. Kaugver „Pariisi lõbusad naised“
1987 J. Stenbecki „Me tusameelne talv“
R. Kaugver „Tee isa juurde“  
1988 H. Kiige „Maria Siberimaal“
R. Kaugver „Kas ema südant tunned 
sa“
1989 A. Haava 125
1990 G. Wulff - Õis 125
H. Visnapuu 100




1991. Vana raamatu päev Viljandis
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Lisa 3 Jõgeva II Keskkooli Raamatusõprade klubi poolt läbiviidud üritused
(Raamatusõprade Klubi albumid )
1984 Etendus „Hiir kipub välja “
Matk Kassinurmes













„Näärikombed meil ja mujal”.
Väljapanek I. Lemberi raamatutest
Omalooming
Matk Kassinurme
Luuleõhtu S. Jesseni auks, külas M. 
Raus

















 Tartu  Riikliku  Ülikooli 
Ajaloomuuseumi  filiaal  „D. 
J. Uljanovi majamuuseum”. 
 Zooloogia muuseum
 Tartu  Riiklik 
Kunstimuuseum.
















Kirjandus konverents B. Alveri,  D. 
Vaarandi ja H. Runneli loomingust 
Vastlapäev





Matk Siimusti kiigemetsa 
Kadrikarneval















Esmakordselt  toimus  kirjanduse 
müük
Ajalooõhtu „Eesti vabadusvõitlus“





















 “E. Valter lastekirjanduses“
 „Hõimupäeva  tähistamisest 
üle Eestimaa“ 
Raamatukogukuu  „Eesti  raamat 
liidab meid”. 





Mardi- ja Kadripäeva tähistamine
Jõulude tähistamine
Vooremaa  kirjanduspäev 
„Kirjanduslik Vooremaa”. 
H. Maine – „Eesti rahva kombeid ja 
rahvarõivaid“
A. Paeveer – „Jõgeva linna ajalugu“












 värvilistest munadest 
 ilusaid  ema-teemalisi 
luuletustest
Matka Siimusti metsa. 
Jõulupidu
1991 Külas käisid Jõhvi raamatusõbrad







1993 Näidend „Mida otsid – seda leiad”
Kirjandusõhtu „Lugusid sellest, mis 
sind ümbritseb”
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Lisa 4 Lasteraamatunädala „Paistku meile rahupäike” ürituste plaan 1985. 
aastast. 
 7.  aprill:  Kirjandusõhtu  „Paistku  meile  rahupäike”.  3.-  4.  Klass.  Külas  oli 
lastekirjanik Ira Lember.
 8.  aprill:  Raamatukogutund:  Bibliograafia  kui  vahend  vajaliku  väljaande 
leidmisel, bibliograafiakartoteegid, nende otstarve, ülesehitus. 7.b Klass
 Kell 13.30 (Jõgeva Linna Lasteraamatukogus)
 Kell 14.30 Lasteraamatunädala avamine Jõgeva Kultuurimajas. Raamatusõprade 
klubi osavõtt sellest.
 9. aprill: Raamatukogutund 7 ª klassile kell 14. 15.
 10.  aprill:  Bibliograafiline ülevaade H.  C.  Anderseni  loomingust  (2.  Aprillil 
möödus  180.  aastat  H.  C.  Anderseni  sünnist).  Väljapanek  H.  C.  Anderseni 
teostest.
 11. aprill:  Kirjandusõhtu „Seal,  kus voolab Pedja” 7 ª ja 8 ª  ja 9a,  b klassile. 
Viktoriin IX klassi õpilastele „Jõgeva rajoon ja kirjandusmehed. Raamatunäitus 
kodurajoonist.”
 12. aprill: Kirjandusõhtu „Paistku meile rahupäike” 6 ª ja 9a, b klassidele.
 13 aprill: Komsomoliviktoriin „Suur Isamaasõda ja noorsoo üliõpilasfestivalid” 




“The Jõgeva County Book Association in 1974 -1993“
One of the main ideologies of Soviet Socialism in 1970 – 1980ties was that people must get free 
education, have the opportunity to use libraries and read up the books which introduce the idea 
of  Soviet  ideology.  Besides  the  advocacy  of  Soviet  literature  they  also  tried  to  introduce 
Estonian literature. 
Federal Book Club started in October of 1974 in Moscow. Estonian SSR joined the Federal 
Book Club at the same year in May, headed by A. Hint. The Book Club was country-wide 
organisation which members were all administrations and their initial organisations in Estonian 
SSR.  All  initial  organisations  had  to  give  reports  to  Administrations´  Book  Club  witch 
summarised reports to Book Club in Tallinn who sent statistics to Moscow. The main task of 
the Club was to bunch up people who were interested in literature and reading. In order to 
increase reading habits the Book Club tried to bring along people to literature by helping to 
publish, distribute, lend, and advocate print medium among population.
Jõgeva’s Book Club started in 1974 with 132 members and its head office situated together with 
Põltsamaa’s Central Library. Since 1979, the number of members was between 600 and 700 and 
the number of students showed tendency of growing – in 1986 was more than 1,000 and more 
than 500 students. After that was a downturn period.
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From 1974 to 1986 there were six conferences in Jõgeva’s administration where they made 
conclusions about last two years and made plans for the future. They also organised children 
literature weeks and youth literature decades under slogans “Let Us Shine the Sun of Piece” and 
“Young  Communist  League,  We  Are  Worthy  Exchange  for  You.”  All  celebrations  like 
birthdays of the cultural and literary people, October Revolution anniversary, Lenin’s birthday 
etc were organised by Book Club. After 1985 they started to pay more attention to Estonian 
literature and views.
For understanding the work of the Book Club I studied the most active initial organisations of 
Jõgeva’s administration, e.g. „Noorustuli“ (Youth Fire, headed by H. Nõlvak), The Booklovers 
of Adavere (headed by T. Kull), the work of Booklovers of Mustvee and Palamuse (headed by 
A. Leosk) and the work of Jõgeva Secondary School No 1 and 2 (headed by V. Pärn). 
In the process of my research paper came out that Jõgeva’s administration Book Club initial 
organisations  were  engaged  with  own-creation,  producing  brief-plays,  they  also  met  with 
writers and cultural people, organised hiking events and theatre visitings. Popular were also 
taking part in literature weeks, youth literature decades and Vooremaa’s literature days. Great 
work was done by H. Nõlvak, A. Leosk, E. Lõoke (Vähi), V. Pärn and T. Kull.  I can state that 
A. Leosk a H. Nõlvak increased pupils’ interest in literature. When the main active figures left 
Book Clubs at Palamuse, Mustvee, Jõgeva and Põltsamaa the activity of initial organisations 
decreased. The main difference was that besides students there were adults in Book Clubs at 
Adavere, Palamuse and Jõgeva Secondary School No 1. 
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